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A C T U A L I D A D E S 
Ayer, los que simpatizan con Carranza'mataron a Pancho ViPa 
y aunque aquí no cabe aquello de "los muertos que vos matáis, go-
xan de bacna salud, porque Villa, aunque no muerto, herido sí pa-
rece estarlo, lo cierto es que aún vive y es probable que aún beba el 
último o el penúltimo protegido de Mr. Bryan, porque ahora pare-
ce que ya Carranza ha hecho las paces con la Casa Blanca. 
Quiera Dios que sea sin nuevo detrimento de la Iglesia, de la 
Justicia y de la propiedad, que harto han sufrido ya con esos ban-
didos disfrazados de revolucionarios y con las veleidades de los 
yaaikees. 
E D E L 
¡Era poco el agua que caía sin cesar y disminuía el rendimien-
to de la caña y entorpecía la zafra, y ahora ha habido explosiones 
y hundimientos terribles en dos grandes ingenios! 
E n el ' 'Alava" y en el "Morón," ayer en plena zafra, reina 
*ioy el silencio de la muerte. 
Recemos por los muertos y acudamos en socorro de los vivos 
que con esas catástrofes han quedado sin trabajo. 
ntre los romiblicanos en Italia como en todas nartes debe de incoe y se sustancie por la Dirección 'anzfr a la nación italiana al í 
nire jos ropuDiicanos ui I tal ia como en toaas pauis aeoe ae M(/ntes Miras el expediente re. conflicto. El motín, de que bi 
mnehos buenos patriotas, partidarios de la neutralidad. lativo al deslinde) elevándolo después cuenta en despacho de ayer as 
E l cable dice que una turba de republicanos atacó violentamen-
te a los que celebraban un mitin para abogar por la neutralidad de 
Italia. 
/. Republicanos ? 
No lo creemos: serían radicales o carbonarios o anarquistas 
E 
haber 
Por lo demás, eso de que en Bruselas hayan derrocado los ale 
P^iano-> la estatua de Ferrer, y que en Italia, lo mismo ({no en Espa-
ña, sean los revolucionarios más exaltados partidarios acérrimos de 
romper la neutralidad para ayudar a los aliados, debiera servir pa-
ra que muelios abriesen los ojos y se explicasen ciertas discretas sim-
patías ; pero no los abrirán, por la misma razón que no los abrió 
gran parte de la^nobleza y el clero cuando todo se derrumbaba en 
Francia y solo quedaba firme una institución sangrienta: la horri-
ble guillotina. 
En el expediente tramitado en la 
Dirección de Montes y Minas con 
motivo de la expedición de guía fo- j 
restal solicitada por la Sociedad "Ha-
vana Comercial Company" para el 
cayo denominado "Las Brujas," si-¡ 
tuado en la costa norte de la Isla, en, 
el litoral de Caibarién, se ha dictado 
por el señor Presidente de la Repú-1 
blica, un decreto cuya parte dispo-
sitiva dice así: 
"Primero.—Declarar en estado de 
deslinde los montes públicos cofindan. 
tes con la propiedad de quince! caba-
llerías de tierra, más o menos,! perte-
necientes a la "Havana Comercial 
Company" conocida por cayo "Las 
Brujas." . 
Segundo.—Ordenar que con toda laj 
premura que el servicio pemlita se 
r u s o s e n t r a r o n e n T a b r i z 
T u r c o s y K u r d o s e m p r e n d e n l a f u g a 
A G R E S I O N A U N D I P U T A D O N E U T R A L I S T A E N I T A L I A 
A U S T R I A Q U I E R E LA ^ Q ^ A a i l g M 
P A Z , A L E M A N I A NO 
Otro cable de Londres dice que en un reñido combate los alia-
dos derribaban a puñetazos a los alemanes. 
Pero eso no vale nada, lo terrible fes esto otro, que añade ei 
mismo despacho cablegráfico: 
''Un testigo ocular relata un incidente extraordinario que "la 
llamado bastante la atención. Dice que un aliado penetró en una 
casa defendida por ocho alemanes, ensartó en su bayoneta a cuatro, 
e hizo prisioneros a los demás sin dejar de fumar su pipa mientras 
realizaba esta extraordinaria hazaña." 
] Y hiejro hay quienes se indignan cuando nos resistimos a creer 
ciertos infundios! 
¿.No consistirá esto en que esos disparates son fabrieados parajea. 
la India incrlesa y vienen por equivocación a la América? 
Todo puede ser menos que en una bayoneta quepan cuatro 
la Secretaría de Agricultura, Comei^ 
ció y Trabajo a esta Presídéncía ft 
los efectos señalados por el míenlo 
29 de las Ordenanzas de Mofitcs de 
21 de Abril de 1876. 
Tercero.—Disponer que los gastos 
LOS DESORDENES DE ROMA EN LOS RIOS DUNAJEC- Y NI DA 
Roma, L Viena, 1. 
Gran sensación ha causado en esta Vigorosos duelos deJ artillería se 
capital el motín de los defensores de ¡ han desarrollado a ambos lados de 
la Italia irredenta, empeñados en I los ríos Dunajac y Nlda. 
lanzar a la nación italiana al actual I Los rusos han evacuado algunas 
se dio | trincheras. 
sumió ! Estas son las noticias oficiales que 
tal carácter de gravedad que la po- se han dado al público en esta capital. 
licía se vió impotente para contener 
la furia belicosa de los amotinados, 
y fué indispensable llamar a las tro-
pas, que con bayoneta . calada ataca-
ron a las excitadas turbas. 
El origen de la perturbación fué 
un mitin de propaganda que habían originados por las operaciones facul-
tativas del deslitfe, que correipondan organizado varios senadores, diputa 
al Estado pagar, sean sufragados con dos y otros personajes prominentes 
cargo al crédito consignadp en ei 
Presupuesto vigente titulado "Para 
gastos de inspección de Montes y Mi-
nas, levantamiento de planos geoló-
gicos, hidrológicos e hidvogeológi-
cos y trabajos de deslinde en los mon. 
tes del Estado." 
con el propósito de ahogar por una 
actitud completamente neutral, sos-
teniendo que los mejores intereses 
del reino italiano aconsejan la abs-
tención de Italia de la actual compli-
cada contienda. 
Apenas llegó a conocimiento de los 
Practicada una inspección al Cayo i fnemigos de la neutralidad que se 
por el Ingeniero Auxiliar de la Di- ^ a celebrar este mitin reumé-
íección de Montes y Minas señor Ju- ronse un numero considerable de re-
lio Marcos Guardiola se ha venido en publícanos a la entrada del salón en 
conocimiento de que tiene una super- a«e se iba a celebrar el raitm. Los 
ficie aproximada de 300 caballerías d>P"tados 
de tierra, cantidad que excede er. 270 
al númei-o de caballerías señalado en 
N O T I C I A S D E L 
H a n l l e g a d o 4 b o x e a d o r e s 
Tres son negros y uno blanco. Una infor-
mación exclusiva del DIARIO. Periodistas 
y turistas del ^México^ 
neutralistas, al entrar, 
fueron recibidos con marcadas mues-
tras de hostilidad, llegándose hasta 
el extremo de agredir a algunos de 
ellos. 
El diputado Bruno del ^Tonte. iefe 
en el decreto figura el de que ¡ de los_ neutralistas, recibió un violen-
muchos de los productos forestaos! to puñetazo en una oreia. y le escu-
S i t a d o s por \k "Havana.Comercial P'^on ademas el rostro. 
Co " no se encuentran en abu...rAm-ia Después los amotinados emprendic-
- v eri cam-Iron 'a marcha en dirección a la em-
\ escritura de propiedad de la fin 
Entre lop fundamentos que sr adu-
en el cayo "Las Brujas' 
bio aparecen con fronde 
tada en los cayos contiguos de 
propiedad del Estado, lo cual sugiera 
la posibilidad de que se hayan> rea-
lizado y que se trate de continuar 
haciendo invasiones en montes públi-
cos al amparo de una guía expedida 
para una finca particular 
AUSTRIA QUIERE LA PAZ, ALE-
MANIA NO. 
Londres, L 
El corresponsal del "Mail" en Co-
penhagen anuncia que el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Austria, Ba-
rón Burian, se está esforzando con 
gran empeño y urgencia, para lograr 
que se concierte la paz. 
Alemania, según se dice, se mues-
tra renuente a prestar oídos a seme-
jantes proposiciones. 
Guillermo I I y el Canciller del Im-
perio alemán von Bethmann Hog-
well, se muestran cada vez más deter-
minados a prosejruir la emerra hasta 
el fin. 
EL TEMIBLE SI BMARINO 
ALEMAN 
Berlín, 1. 
El periódico "Berliner Tagerblatt", 
en un artículo que se considera ins-
pirado en fuentes oficiales, ha decla-
rado que en lo adelante la navega-
í ción inglesa tendrá que tomar muy 
ser'amente en cuenta el peligro del 
submarino alemán. 
Agrega el "Tageblatt" que el úni-
co medio que tienen los barcos mer-
cantes de nacionalidad inglesa a su 
alcance para eludir este tremendo pe 
Habana, Febrero lo., 1915. ^ ! 
Muy señor mío: J^ 
Bajo el encabezamiento " L a Zafra en desgracia. Dos explosio-
nes paralizan la zafra en los ingenios "Morón" y "Alava," da us-
ted cuenta en el número de hoy de su apreeiable periódico de las 
dos terribles catástrofes acaecidas en dichos ingenios. Este encabe-
zamiento tiende a producir la errónea impresión de que la catástro-
fe del "Morón" es también debida a la explosión de sus calderas, Lo 
que no es así. 
L a instalación del "Morón" es una de las más modernas y per-
fectas de calderas de seguridad Babcock. & Wllcox con las cuales es 
imposible que ocurra un desastre como el que hoy lamentamos. 
Suplico a usted, señor Director, se sirva hacer insertar esta 
aclaración y le anticipa las gracias su atto, s, s, q. b. s. ra., 
Alberto de Verastegui, 
Director del Departamento de Exportación de las Compañías 
Babcock & Wilcox, A guiar 104. 
N. de la R 
Tiene razón nuestro comunicante, 
el señor Alberto de Verástegui. La 
catástrofe del ingenio "Morón" no tu-
vo por causa la explosión de una cal-
dera. Tal cosa no fué dicha en nues-
tra información. Unicamente en los 
títulos de ella, al referirnos también 
a la desgracia ocurrida en el centra! 
"Alava," aparecen los motivos de 
ambas englobados en el mismo con-
cepto. 
Sin embargo, con gusto damos pu-
blicidad a la carta que nos envía 
nuestro distinguido amigo el señor 
Verástegui. 
ft S I N I E S T R O D E L M A L " A L A V A " 
MAS DETALLES i para su asistencia en el hospital. 
'• Secretarioa'dT'Gobernación. Haba-'»""' de san«re 1u6 organizóse mo-
na. 
Abajo Austria." "Muera 
"Viva Francia," "Viva la 
]a gritos de 
Alemania," 
guerra." 
Ocurrieron escenas de verdadero 
desorden, y solo la intervención opor-
tuna de la fuerza militar evitó nu-
merosas desgracias personales. 
suprimir por completo el tráñeo. 
PANCHO VILLA ILESO 
El Paso, i . 
Se ha recibido en esta ciudad un 
telegrama trasmitido por el mismo 
(Pasa a la última plana) 
D E C A 
EL "MEXICO" [hoy son: 
De New York y escala en Nassau! 
anos. 
El campeón austríaco Bell Collin, 
de la raza blanca. 
Y los también campeones america-
Regó esta mañana a las 9 el vapor j no negro Jin Johnson, negro, de 28 
americano "México" conduciendo 
carga general y 121 pasajeros. 
En la travesía tuvo un poco de 
mal tiempo, sin llegar a sufrir no-
vedad. 
CUATRO BOXEADORES 
En dicho buque han llegado cuatro 
boxeadores que vienen a celebrar lu-
chas en esta Capital 
LA INTERPELACION DE BL'RELL 
.Madrid, L 
El señor Dato hablando hoy con 
i los neriodistas manifestó su creencia | 
renombrado campeón america- ^ -ue el señor Blu.eii no hará en ¡ 
P o r l a n i ñ e z d e s v a l i d a 
3. pesos mensuales para la protección 
de los niños enfermos y sin albergue 
Como ampliación a mis telegramas 
de ayer desde Banagüises y en con-
testación el suyo anoche tengo el 
honor informarle que a prima noche 
murió el quemado Manuel Sánchez 
que figura en la relación que tras-
j mití, habiendo aparecido otros heri-
j dos y quemados nombrados Pío Mar-
j tínez, blanco; Emilio Roca, blanco; 
[Antonio Fernández, blanco; y el me-
I ñor Félix Fernández, de tres años, 
blanco. No es posible precisar aun 
mentes después del siniestro. Tan-
to los muertos como los heridos y 
quemados proceden de familias po-
bres que han quedado en lamentable 
estado de indigencia. 
Sentimientos humanitarios recla-
man protección las mismas que este 
municipio no puede ofrecerles. N© 
puede precisarse si ingenio "Alava" 
pueda reanudar sus tareas en la pre-
sente zafra por lo que existirá pa-
ralización vida obrera todo el térmi-
no. Seguiré comunicando demás no-
ticias que obtenga del suceso. (Fdo.) el número de víctimas que puedan 
I encontrarse entre los escombros pues I José R. Torres, Alcalde Municipal, 
j llegada la noche se imposibilitaba la ¡ Pina, Febrero 1, 0 a. m. Hevia, 
| operación del escombreo que ha co- j Secretario Gobernación. Habana. 
I menzado hoy con bastante dificultad, Derrumbe consiste en seis cristalí-
DECRETO ! la Constitución y la Ley que se cita, I dada la magnitud de la catástrofe. I zadoros, cuatro maricTkales y dos 
POR CUANTO: que la actual si-I en nombre de la República y a pro-1 Según decíale en mi telegrama de tanques miel, supónese tres muertos, 
tuación económica hace que a diario puesta del Secretario de Sanidad y i ayer, todos los heridos graves fue- j encontrados dos, heridos siete, gra-
| de toda la República se reciban so-, Beneñcencia, ¡ron conducidos por la noche a Colón cías por su interés. (F.)Menocal. 
paña. ilicitudes en la Dirección de Bencñ- RESUELVO: 
Fúndase para ello el Presidente | cencía pidiendo albergue para, niños I Conceder mientras subsistan las ac 
del Consejo en que, aparte de que el: que por orfandad, miseria extremada 1 tuales condiciones económicas un 
el Parlamento la anunciada interpe-
lación sobre la neutralidad de Es-
nos de lama munmai y cíe la raza Gobierno no ha de aceptar la inter- j o inutilización de sus padres lo nece-1 crédito de $3.000-00 mensuales para Vey y John Lis-' - •- • —a_i-ai— i .. negra Samuel Me 
ter Johnson. 
En compañía de ellos 
i juez de boxeo Mr. John A 
viene el 
Boyde y 
pelación, el reconocido patriotismo | sitan. ¡ aumentar de los que se albergan en 
del diputado demócrata le Impedirá j POR CUANTO: que la consigna-i número de los que se albergan en 
provocar en las Cortes_ un debate pe-1 ción actual para el auxilio de niños,; los Asilos benéficos, a razón de $15,00 
.ligrosísimo para España. desvalidos es insuficiente,. toda vez mensuales cada uno. 
Hace poco tiempo publicamos una el mas viejo de los cronistas de spoi-ts Se ^ g u r a que el señor Burell se! que la Beneficencia pública auxilia I El pago de esta atención se hará 
- d é l o s í 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; propone tratar, en su interpelación t máP de 400 niños. con cargo a los $500.000-00 que se se-
mín H. Benton, que esci ibe en diver-, de ^ cuestión de Tánírer y de i * ac-1 POR CUANTO: que es necesario fiaiail en el Título. Capítulo y artícu-
sos periódicos, con la firma de Rob | titlld de Espafía frente al problema: cumpiir io dispuesto en el artículo 292 ios citados en la Ley que se mencio-
extensa y exclusiva información, en 
La que anunciábamos la llegada de 
campeones boxeadores que vendrían 
contratados por Mr. George Bradt, 
como un número de festejos en la 
presente temporada invernal. 
Hoy vemos confirmada aquella in-
formación, pues los boxeadores lle-
gados son los mismos que anuncia-
de uerra 
Roy. 
Dichos boxeadores lucharán en el 
anfiteatro que se está construyendo 
en el Parque de Maceo, en caso de 





El temporal ha causado serios da-
ños en algunas provincias españo-
ínos, con todo lujo de detalles, por i OTROS PASAJEROS Y PERIODIS-1 las 
nerto llegados boxeadores cuatro 
MUJER MAS HOMBRE DE 
*¿EVA YORK—Miss Katherine 
J*^nt Davis, Comisionada de Cár. 
<Jes' Presidios y establecimientos 
^reaonales de Nev York: 
TAS 
Entre los restantes pasajeros del 
"México" figuran muchos turistas y 
varios neriodistas americanos. 
Son éstos últimos los señores Ro-
hert Me. Kay, escritor y autor; Ale-
xander Nícholson, escritor viajante; 
Harrís B. Manslleson, «scritor inglés 
y el doctor Peter A. Callan. 
Además llegaron d abogado cana-
dienso Mr. Arthur M. Boyd*5, hijo del 
inez Bovde. el director de ferrocarril 
Mr. William F. Patón, el oficial de 
policía Mr. Chas H. Goodrich que 
sigue a Santiago de Cuba, el estu-
diante cubano señor Octavio F. Gam-
boa, el ingeniero francés "Mr. .Tean 
Magne, la señorita Candelaria de 
Sola, el doctor Tomás F. Martí y 
otros. 
VENDRAN MAS BOXEADORES 
El próximo sábado llegarán otros I 
A boxeadores más de los Estados i 
Unidos, para completar el cuadro de | 
'os que vienen a luchar en la Ha-
bana, 
FT, TERCETO "LOS 3 Y AFTAS" 
En el "México" han llegado tam-
bién los artistas de variedades es-
oañoles señores Manuel, Josefina y 
Manuela Etavo, aue forman un ori-
ginal y artístico terceto con el nom-
bre de "Los 3 Vaetas" y que vienen 
a actuar en la Habana. 
1 C o r o n e l H e v i a 
Repuesto ya del ataque reumático 
que le privó de acudir a su despa-
¡ cho durante algunos días, hoy ha con-
1 currido al Consejo de Secretarios, el 
[de Gobernación señor Aurelio Hevia. 
Lo celebramos mucho. 
En la costa de Levante se regís 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu 
tivo por el cual corresponde al Es-
tado amparar y atender a la niñez 
desvalida. 
Teniendo en cuenta que la Ley de 
Defensa económica de fecha 29 de 
Octubre último, en su Título IV, Ca 
LA COHESION ALEMANA 
H corresponsal berlinés de un 
uan. diario de Amsterdam, ha comunicado 
El Secretario de Sanidad y Bene- | a su periódico que en una reunión 
ficencia y el de Hacienda quedan en- i que celebraron recientemente en la 
cargados del cumplimiento de este I capital del Imperio los miembros de 
Decreto en la parte que a cada uno | ia Unión de Comerciantes, se adop-
concierne. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
E l s a n e a m i e n t o a c i u d a d 
La sanidad proteje a! elemento obrero, 
3.000 pesos mensnales para jornales 
! traron algunos naufragios, perecien-1 pitulo único, autoriza la creación de; cía, Habana, a 10 Febrero de 1915. 
do ahogados varios marineros. orfelinato y cualquier otro medio de Presidente, 
! En Cádiz darán principio en breve auxilio que estime conveniente el Eje- . M. G. Menocal. 
los trabajos para montar la parte de cutivo, y en virtud del creciente nú-1 Secretario de Saniflad y Beneficen-
i batería que ha sido derribada por mero de obreros sin trabajo que I cía, 
| jas iiUvias. existen en la Capital, de acuerdo con 1 E. Núñez. 
I CONTRA LA EXPORTACION 
Madrid, L 
En distintas ciudades se preparan 
"meetings" de protesta contra la ex-
portación de determinados artículos. 
Algunas entidades importantes han 
enviado exposiciones al Gobierno pi-
diéndole que impida la exportación 
de esos artículos para evitar los pro-
blemas que traería consigo el enca-
recimiento de la vida. 
La inauguración de la 
Granja Agríenla para 
niñas p o t e 
Esta mañana estuvo en la Secre-
taría de Sanidad, el doctor Manuel 
Delfín para comunicarle al doctor 
Núñez, que el 24 del actual se inau-
gurará la Granja Agrícola para ni-
ños pobres, "Nuestra Señora de la 
Caridad," construida en Jesús del 
Monte, próxima al reparto de Law-
ton. 
El doctor Núñez prometió al doc-
tor Delfín que la Secretaría contri-
buiría con lo necesario para la com-
pra de aparatos, objetos y ropas y 
que el departamento enviaría a la 
Granja 75 niñas de 6 a 12 años de 
edad, cuya asignación aún no se ha 
Ijado. 
Confirmando nuestra informacijtn 
anterior sobre el saneamiento de la 
ciudad, se ha firmado el siguiente 
DECRETO 
Teniendo en cuenta la crisis econó-
mica creada a causa del conflicto eu-
ropeo que ha dejado sin trabajo 
muchos obreros, y consideran 
resultados beneficiosos que para la j Este crédito se otorga a cargo del 
salud publica ha sido la práctica es-¡que autoriza el Ejecutivo para invor-
tablecida por la Secretaría de Sani- j t i r en auxilio de los obreros sin tra-
dad y Beneficencia, proceder al sa- bajo, en el Artículo único, Capitulo 
neamiento de la ciudad de la Haba- único del Título y Lê r que se men-
ciona. 
tó el acuerdo de exponerle al go-
bierno su plena adhesión para la re-
sistencia de Alemania hasta que és-
ta salga definitivamente victoriosa. 
Entre las declaraciones acordadas 
figuran las siguientes: 
"Estamos convencidos de que debe-
mos mantenernos y nos mantendre-
mos firmes hasta el fin; de que ni 
la superioridad numérica de nuestros 
enemigos ni la de los armamentos ni 
el proceso del hambre nos harán su-
cumbir. 
"Esta confianza no está apoyada 
sólo por la fuerza de nuestros ejér-
citos, de nuestras organizaciones y 
de la educación y disiciplina nacio-
nales, sino por el amor a la Patria, 
a la cual todos los alemanes, sin 
excepción, están unidos y por tanto 
capacitados para sacrificarlo todo en 
su propia defensa. 
Que la guerra dure meses o años, 
resistirá, completa-
de Febrero, Marzo y Abril del co-
rriente año, el Secretario de Sanidad, 
y Beneficencia pueda disponer lo ne-! nuestro pueblo 
cesario a fin de proceder al sanea- i niente unido. 
miento general de la Ciudad de la Ha- El enemigo puede abandonar la 
baña, empleándose únicamente obre- i<iea de que Alemania será derro-
bajo a ¡ros con el jornal de $1-25 diario, que' tada," 
do los ; serán liquidados cada semana. Un corresponsal de la Prenda Aso-
rios puntos de que el soberano belga 
estaría dentro de tres meses en Bru-
selas, a lo que replicó el Rey: 
—¡No tan pronto! Pero algún día 
entraré en Bruselas aJ frente de mi 
ejército. 
Uno de los censores autorizó la 
trasmisión de estas palabras del Rey 
de los Belgas, y fueron telegrafiadas 
por el cable a los Estados Unidos; 
pero cuando la noticia regresó a Lon-
dres para la prensa inglesa, otro cen-
sor modificó dichas palabras por es-
timar inconveniente la publicación en 
el Reino Unido de que el soberano 
belga no esperaba estar en su capi-
tal dentro de tres meses. 
Sin embargo, los censores tienen 
también su lado flaco. El día de Na-
vidad, a prima noche, los corres-
ponsales de la Prensa Asociada 
en el continente europeo terminaron 
sus informaciones telegráficas con 
una felicitación propia de la festivi-
dad cristiana: "¡Felices Pascuas pa-
ra todos los censores!" 
Los mensajes llegaron a la oficina 
de la censura en Londres con estas 
palabras adicionales: 
—Lo propio para usted, señor jefe 
de la censura. 
NUEVO PUERTO 
El Secretario de las Colonias del 
Gabinete británico, Mr. Harcourt ha 
comunicado a la Cámara de Comercie 
ciada le comunicó al Rey Alberto, en j de Liverpool que se ha resuelto abrit 
na cuando las circunstancias lo han 
permitido , y deseando auxiliar un 
tanto a los obreros, en uso de las 
facultades que me concede la Cons-
titución, de acuerdo con el Título IV 
de la Ley de Defensa Económica de 
fecha 29 de Octubre último, en nom-
bre de la República y a propuesta 
del Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, 
RESUELVO: 
Conceder un crédito de .$3,000-00 se-
manales para que durante los mese? 
Los Secretarios de Sanidad y B v 
neficencia y el de Hacienda, quelan 
encargados del cumplimiento de es-
te Decreto en la parte que a cada 
uno concierne. 
Dado en d Palacio de la Presi-
dencia, Habana, Enero de 1915. 
Presidente, 
M. G. Menocal. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, 
E. Núñez. 
su cuartel general en Flandes, la pre 
dicción aue se había publicado en va-
LA CENSURA EN LONDRES 
Ix>? reyes, lo mismo que 'os minis-
tros jefes de gabinete, no se esca-
pan del lápiz rojo de los censores. 
A l principio de la guerra un discur-
so público de Mr. Asquith, presiden-
te del Consejo de Ministros mgié?, fué 
al comercio el puerto de Duala, en la 
colonia de Kamerun, Africa, ocupada 
ahora por los ingleses. 
Los aranceles de aduana que lor 
alemanes habían establecido en dicha 
puerto continuarán por ahora en vi-
gor, con la modificación de que loa 
derechos se cobrarán en moneda co-
rriente inglesa, sobre la base del che-
tachado antes de que el corresponsal i lín, en vez del marco, y con la apli-
de la Prensa Asociada lo trasmitie-j ración de lajs penalidades, por inf rae-
rá por el cable. cienes, que rigen en la ley aduanera 
Ahora que los censores son menos ¡de Nigeria, 
rigurosos, una observación del Reyi El comercio con Alemania se ha 
Alberto de Bélgica ha corrido la mis- j prohibido y sólo la parte de Kame-
ma suerte que los conceptos emití-1 run ocupado por las fuerzas aliadas 
dos por el jefe del gobierno británico.! sostendrá tráfico mercantil. 
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E D I T O R I A L 
E L B A N D O L E R I S M O 
E s el bandolerismo en Cuba una enfermedad crónica, y ya se 
Babc que en los transtoruos del organismo humano cronicidad e in-
curabilidad son. por lo común, una misma cosa. 
Podrá la captura de un malhechor determinado—la de Solís, 
por ejemplo—atenuar en algo los efectos del mal, ya que no son 
muchos los hombres, por fortuna, dispuestos a convertirse en saltea-
dores de caminos; pero como el pie de la nociva planta queda en el 
subsuelo, bien pronto, tan luego como lo consientan coyunturas fa-
vorables, retoma con el mismo o mayor vigor de antee. 
L a persecución de foragidos por el ejército, que no está para 
eso, no creemos que produzca ningún resultado favorable:^ digámos-
lo pronto con la franqueza que nos caracteriza. Todavía muchos 
recordamos que Manuel García, que parecía—con perdón sea dicho 
—tan invulnerable como Aquiles, fué capturado y muerto^ por un 
ciudadano anónimo, con asombro del famoso Gabinete Particular, a 
cuyo frente se hallaba el coronel del Estado Mayor, cubano de na-
• cimiento, señor Aldave, que tanto había de distinguirse en el andar 
de los años en la guerra de Africa. E n los momentos en que era 
más viva la persecución por las fuerzas de infantería y caballería, 
pudo impunemente el célebre bandido pegar en las paredes de U 
estación de Quivicán el haudo aquel que empezaba: 
Y dice Manuel García, 
y todo el mundo lo sabe... 
No hay más que un remedio: el que tanto se ha celebrado por 
el Instituto de Agricultura de Roma, el que se está empleando en 
España con muy buen éxito: el de las Comunidades Agrícolas por 
zonas, que han extinguido totalmente en la madre patria la plaga 
del bandolerismo, recluido ya para siempre en el campo de las le-
yendas. 
Hace algunos días insertamos en nuestras columnas la traduc-
ción de un artículo del Bolci'm Bomano, sobre la notable comunidad 
agrícola de Yillarreal, provincia de Castellón de la Plana, en el an-
tiguo reino de Valencia. Procúrese, estúdiese por el Gobierno la 
Uueva legislación sobre jurados, sindicatos agrícolas y comunidades 
rurales, que es muy progresista; adáptese a Cuba, y es indudable que 
los mismos remedios producirán aquí las mismas curaciones. 
De otra suerte nos pasaremos la vida diagnosticando, como di-
ce el señor Trujillo. que se la pasa el señor Varona; y lo que inte-
resa e importa no es el diagnóstico, fácil, sino el tratamiento, incier-
to y difícil. Si la comunidad agrícola de Alquízar, pongamos por 
caso, no quiere que allí haya secuestros ni bandidos, no los habrá. 
Multipliqúese la unidad y bien pronto el bandidaje será en Cuba un 
l-ecuerdo histórico. 
Eso sí, que.no se entorpezca la acción de las Comunidades, con 
las trabas que siempre han entorpecido a la agricultura, incluso pa-
ra la defensa de las personas y familias. Nunca se repetirá bastan-
te la frase del diputado Zulueta, en las Cortes españolas, dirigiéndo-
se al Gobierno en nombre de los agricultores: " No os pedimos que 
hagáis, sino que dejéis hacer." 
L i c o r d e B e r r o M e c i e s e en el 
DE PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTICULOS. 
D e l l . e a l 2 8 
d e F e b r e r o . 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A PARTIR DEL Io DE MARZO. 
REGIRAN LOS MISMOS PRECIOS 
MARCADOS, SIN BONIFICACION 
ALGUNA = 
Ofrecemos rebajas co-
mo fin de temporada, 
por medio de descuen-
B tos, por cuanto nuestro 
sistema de P R E C I O FIJO, no nos 
permite beneficiar al Público en otra 
forma sin alterar la seriedad de esta 
su casa. 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " 
S A N R A F A E L E I N D U S I R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS DIARIO DE LA MARINA 
Ü L U i l M 
ya estuvieron los rusos al principio 
de la campaña y desde cuya población 
pensarán caer sobre Koniesberg pa-
ra asegurar una base sólida de inva-
sión dentro de la propia Prusia. 
¿Lo conseguirán? Porque el éxito 
no estriba solamente en evitar las afi-
ciones 'hidráulicas de Hindemburg. 
Hay baños en seco que suelen ser peo-
res que las duchas de pilón. 
G. del R. 
¡Qué Remate! 
Colosal va a ser el remate de jo-
yas, procedentes de préstamos ven-
cidos que el día 2 de Febrero ten-
Los submarinos alemanes en acción.-Soria- ' 
no haciendo sorianadas.-La estatua de Fe-
rrer. - ¿Una ducha seca? 
"Los alemanes parecen decididos a 
cumplir su promesa de destruir el 
comercio marítimo Inglés, en repre-
. «alia del propósito d^ Inglaterra de 
matar de hambre a Alemania. 
En esta campaña se ha visto de una 
manera clara y definida el argumen-
to, basado en la destrucción de uno de 
los dos poderes que se disputan la 
snpremacia marítima y comercial. 
Francia, Bélgica, Rusia, no son Bi-
no personajes que giran alrededor de 
los protagonistas y el Japón, Servia 
y Montenegro constituyen los com-
parsas de la obra. 
Por muy bien parada que salga In-
glaterra, nunca recobrará ya aquella 
íama, aquella especie de sugestión 
que ejercía sobre los pueblos por la 
cual todo el mundo quedaba boca aba-
jo cuando hablaba el poderoso Jhon 
BulL Se ha visto que tiene muchos 
.puntos vulnerables, que no es tan 
Imposible como parecía la invasión de 
su territorio y que su flota, pese a 
estadísticas amenazadoras, dista mu-
cho de ser invencible. 
' No hace mucho publicaba un Bdle-
tÍTi en Londres que en Alemania no 
había qué comer y que la carestía de 
los víveres provocaba en el pueblo 
diarios motines. Y ayer nos dice un 
cable que las uniones obreras de Lon-
dres han levantado una enérgica pro-
testa ante los precios crecidísimos 
que han alcanzado en Inglaterra los 
artículos de primera necesidad. 
He aqui como el cable se me an-
ticipó a contestar al señor que me 
poma como chupa de dómine expli-, 
candóme de paso para lo que servía! 
la Home-Fleet. 
La contestación no ha podido ser 
mas expresiva: los obreros ingleses 
protestando de la carestía de víveres 
y eso que por los mares no se pasean i 
mas buques que los Ingleses y que la 
escuadra alemana está embotellada. 1 
. -Nada digamos del día que se lie-1 
gue a desembotellar. 
^ 1 diputado republicano, señor 
bonano, amenazó con que las izquier-
das felicitarán al general Joffre pa-
ra protestar contra el acto realizado 
por las derechas al felicitar al Kaiser 
en el día de su santo." 
Este bueno de don Rodrigo no sa-
be ya lo que hacer para llamar la 
atención. Le faltan dotes oratorias 
para sugestionar, carece de argumen-
to» solidos para convencer y no cuen-
t a en su historia política ningún ac-
to de relieve salvo aquellos que lo 
pusieron en ridículo. m « iu 
¿ A qué empeñarse en hacer el tran-
da eso modo? Felicitar a Joffre 
| porque se felicita al Kaiser en su 
¡fiesta onomástica es un disparate que 
solo se le puede ocurrir a un Soria-
no. 
El día de] santo de Poincaré o del 
rey de Inglaterra, el gobierno de Es-
paña felicitará a dichos jefes da Es-
tado porque nada hay que se oponga 
a esta práctica cortés. Los elementos 
políticos de cualquier color que sean, 
quedarán autorizados para hacerki 
igualmente porque estará justificado. 
Pero la pamplina que se le ocurre a 
Soriano no tiene pies ni cabeza, ni 
aun como acto de protesta, 
"Mi muy ilustre general Joffre— 
le dirá.— Tengo el gusto de felicitar-
lo pn la fiesta onomástica del Kaiser 
para que sepa este tiránico empera-
dor que a usted no le falta quien lo 
felicite." 
_ Y Joffre se reirá a mandíbula ba-
tiete creyendo que España es el país 
de los tontos, a juzgar por la mues-
tra. 
'El Imparcial" de esta Corte, dedi. 
ca un largo artículo a elogiar el hê -
cho de haber sido derribada la esta-
tua que en Bruselas se erigió a la me-
moria de Ferrer. 
Dicha estatua, que constituía un 
insulto para España, fué desmontada 
por orden de los alemanes." 
No cahe duda de que este 
acto es una cortesía hacia España 
Maldito lo que Interesar pudiera a 
los alemanes esta estatua ni levantada 
ni derruida; pero el hecho de fijar 
en ella su atención y mandarla demo-
ler, es prueba evidente de que se co-
noce el origen de aquel monumento y 
de que se ha querido hacer justicia "a 
España. 
Glorificar así a Ferrer era echar 
un borrón sobre el Tribunal militar 
que hubo de condenarlo y sobre Es-! 
paña entera. Y hacer desaparecer se-
mejante ejecutoria de los elementos 
antisociales, es una cortesía digna de 
agradecimiento y un empeño en sig-
nificar a los españoles cuanta es la 
simpatía que por ellos se siente en 
las esferas,gubernamentales de Ale-mania, 
Los rusos han emprendido un nue-
vo movimiento ofensivo invadiendo 
el norte de Prusia. De este modo evi-
tan la posibilidad de otro descalabfo 
en los lagos mazurianos, baño que, 
dada la época, podría ser de más fa-
tales consecuencias que un cólera, 
nnr, i . n° dice el punto elegido 
S í ? lavaaión: pero seguramente 
oua será a la altura de Tilsit donde 
"La Imperial," Neptuno e Industria. 
¡Atención, aprovechados! Habrá 
gangas increíbles. 
iacién de Agentes de 
Hoteles de la Habana 
Bajo la presidencia del señor A. 
González de Mendoza y actuando de 
Secretario el señor Jaime Teixidor 
en la noche del 26 del pasado ,quedó 
definitivamente constituida la "Aso-
ciación de Agentes de Hoteles de la 
Habana" en sus salones de Cárdenas 
73, altos, y con asistencia de 68 so-
cios. Su único objeto es la defensa de 
sus derechos e intereses, y el propen-
der a la unificación de todos sus : 
i 
miembros, estanco desprovista de i 
todo cariz político. I 
de Doctores 
en f i lo so f í a y Letras 
El señor Salvador Salazar ha con-
vocado a todos sus compañeros en 
doctorado de Filosofía y Letras pa-
ra un cambio de impresiones sobre la 
constitución de una Asociación. La 
reunión se verificará el miércoles 3 
3 del corriente mes, a las cinco de la 
tarde, en el Aula Magna de la Uni-
versidad. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserra. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
B a t u r r i l l o 
Creo que no estuvo muy feliz mi I Con seis mil duros al año se puede, 
| muy estimado amigo el doctor Collan- eii pocos años, hacer un CorrecionaX 
| tes explicando su voto contra el veto ' modelo; o por lo menos establecer el 
; presidencial; perdone él que lo diga, sistema celular en el pequeño presi-
\ precisamente porque de su tiento I dio de Guanajay para poner coto a 
1 soy admirador. la pederastía y evitar escenas mons-
Dijo el simpático representante I truosas entre muchachos, 
que votaba por la amnistía, impulsa- j Finalmente, creen Berenguer y eua 
do por dos sentimientos: porque Aá-
bert es hijo de Pinar del Rio y por. 
I que los amigos de Asbert habían es 
companeros que sólo el Presidente de-
be usar automóvil del Estado; los 
demás funcionarios de arriba qua» 
tado al lado del Gobierno. Son dos \ anden en coches como andaba Freyre 
consideraciones de poco peso. La I cuando era Secretario de don To-
cuestión era de derecho; si se quie« más. 
re, de conveniencia pública; no de I Lo de menos sería el aúto; cinco o 
partidas de bautismo ni de combina-1 seis mil duros para cada Secretario, 
clones políticas . El paisado que pe- i Jefe Militar y alto personaje, sería 
ca, es un pecador y nada más, a los un derroche por una sola vez. . Pero 
I efectos de la ley. El apoyo de un gru 
1 po político a los actos de un Gobierno 
¡ no es prenda de inculpabilidad de su 
jefe. 
Creo que mi amigo Collantes habría 
hecho mejor no explicando su voto. 
* * * 
Estoy seguro de que no progresa-
rá el proyecto de ley presentado al 
Senado por el señor Berenguer, si 
progresara habríamos rectificado 
procedimientos y estaríamos en cami-
no de salvación. No se alarmen, pues. 
vienen el chauffeur, el mozo de lim-
pieza, la gasolina, las gomas, repara, 
clones y pintura; un capital para qu» 
los escogidos anden cómodos. 
Y sucede algo que es muy peregri-
no: a veces pasa por esas carreteraa 
una máquina del Estado con cazado-
res y perros; los señores preboste» 
se divierten y el pueblo paga, Y a 
veces, cuando se acerca el período' 
electoral, cruzan en distintas direc-
ciones automóviles sin chapa, los d» 
Liborio, con candidatos y agentes 
los intereses creados; no tengan míe- • dentro, propagando, comprando, com. 
do los smecurados y los militares; binando, y dando al pueblo el TUBI' 
las cosas quedarán como están has-. ejemplo de utilizar lo que es de to-: 
ta el estallido final. 
Pero véase el preámbulo de ese 
proyecto toda una lección de cosas 
elocuentísimas; todo un cuadro de 
desgobierno y de despilfarro atroz. 
Por cada 200 habitantes—dicen los 
senadores firmantes—hay un solda-
do; un maestro por cada yuO. Cuando 
yo digo que no hemos salido del 
Campamento todavía a pesar de la di-
solución y la paga del ejército Liber-
tador, se molestan algunos patriote-
ros; cuando afirmo que el militaris-
mo nos corroe como a todos los pue-
blos de nuestra raza y que más pare-
ce este un país en pie de guerra que 
dos en provecho personal de unoa, 
cuantos. 
Estas reformas, como la supresióai 
dê  sueldos al personal de la Comi- i 
sión de Reformas Sociales, quedarán| 
en proyecto; ya lo sé; no hemos lle-
gado a un estado de conciencia nació, 
nal que las acepte en evitación de la! 
bancarrota. Quedará de ellas lá" in-< 
tención que las dictó ,y los comenta-í 
ríos que haya podido formar la por-i 
ción de pueblo que de sus destinoa 
futuros se preocupa todavía. 
* * * 
Esmeradamente impresa, despuéa. 
de correctamente redactada, la Memo, 
un país de agricultores, se enfadan , ria de 1914 del Casino Español de la 
los optimistas. Un soldado por ca- | Habana llega a mis manos con cari-
da 200 habitantes tal vez no es cosa , fiosa dedicatoria. Y una vez más ten- * \ 
de Alemania ni de Rusia. i g0 aplausos y afectos para esa Soci*-»* ) 
Si reduáeramos la cifra hasta el | dad plena de prestigios y encargada 
límite racional, estrictamente necesa- ¡ dé altísima misión moral en Cuba, 
rio, ya sé que unas cuantas docenas j En vísperas casi de las Bodas de Oro 
de oficiales, jefes y sargentos queda-¡ del Casino, institución fundada en 
1869, aunque con otro carácter y 
otros fines por razón de la época y da 
la organización política del páís en-
tonces, con ningún dato más bello y 
alentador podía iniciar el resumen de 
sus trabajos durante el año, que, re-
cordando los festejos suntuosos con 
rían sin paga y tendrían que ejerci-
tar sus actividades en otras ocupado, 
nes. Y los jefes sobre todo, probable-
mente no obtendrían " remuneración 
igual. Estos son los intereses crea-
dos; la reducción de plazas sería el 
alivio del presupuesto y el aumento 
también de 1^ producción. Pero eso I qne fué conmemorada su instalación 
fin casa propia, la bendición y apertu-
ra de su nuevo edificio social, tari be-
llo y en sitio tan excelente de nues-
tra capital. En aquellos días se . de. 
mostró, en discursos, banquetes, ce-
no sera. 
Otra proposición de Berenguer: 
suprimir los Subsecretarios de Des-
pacho, allí donde las Secretarías ten-
gran direcicones de asuntos especia-
les. Es decir, que si hay un Director . remonias religiosas, etc., el alto apre 
General, sobra el Subsecretario. Pue 
de ser que en todas las Secretarías 
sobre el doble personal director, tra-
tándose de un país de dos millones y 
medio de habitantes; para naciones 
de muchos millones, con plétora de 
trabajo, es otra cosa. Yo sé de Se-
cretarios que de mes en mes firman 
una resolución. El Subsecretario lo 
hace todo; luego el primero está ds 
más. Sin él se realiza el servicio; 
cío que hacen la prensa y las gciítei 
de bien del elemento nativo, dé esa 
Representación gallarda del, alma de 
España entre nosotros, y la simpatía 
que alcanzan, por sus méritos per-
sonales, los Directivos del Casino y en 
general sus 750 asociados. 
Lástima que la cifra no sea mayor; 
la situación económica y circunstan-
ga^^lff cioTt^ m-den qu^ jio «s del ca. 
so apuntar, hacen 750 donde podrían 
Otra: habiendo un Archivo Nació- t f i g ^ ^ dos o tros mil abnegados; pe 
nal, con su jefe, su oficina y su per- j ro> así y todo> la Sociedad vive des-
sonal para guardar y sacudir el pol- I ahogadamente, el Reglamente se cum-
vo a unos cuantos legajos viejos, bien ple y cn todos íos de| Casino 
puede refundirse allí el archivo de la ¡ rcsaitan la seriedad, el patriotismo. 
Comisión Consultiva; cuatro papeles la educación más exquisita y el deseo 
y cuatro enseres de mero valor histo. | más sincero de confraternidad entre 
rico, cuya conservación cuesta algu. j Cuba y España y de cooperación a 
nos miles de duros al Estado. Y-Con nuestra obra nacional, que no obra 
los antecedentes del Ejército Liber-
tador sucede lo mismo. 
Que se interrumpa la redacción de 
la Historia de Cuba, que nos cuesta 
seis mil duros al año y puede resul-
tar más cara que todas las ediciones 
de IQuijote reunidas, al paso que va. 
S U C E S O S 
M o d e l o P. a l t u r a de 
PIE5.CENTÍMETR05,P0R6?.CENriMETR0S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE ALTO YES 
MUY CÓMODO. 
g¡ ifl SURTIDOS DE PUNTAS AGUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS ^ S 
23 CON DESLIZADOR RARA LA 
CORBATA ^ ^ 
L O S M O D E L O S 
a , M o d e l o N . ^ a l t u r a de 
PIE4iCENTÍMETR0S,POR 5.CENTÍMETR0S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE DE ME-
DIANA ALTURA Y ES MUY COMODO 
HASTA PARA LAS PERSONAS DEGÜE-
LLO MÁS CORTO. ^ 
U &l SURTIDOS DE PUNTAS ACUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS U 
E N B O G A 
Í L L . O * E U E G A N T E 
( H v ^ ^ A D O I A S ¿ T O D A S l J Á S T F O R M A S I P R E A N U N C I A D A S . ) 
POR PREGONAR 
AI requerir el vigilante 1278 al 
vendedor de billetes, Narciso Abreu 
Padrón, de Rodríguez 43, para que 
no pregonara, no le hizo caso, por 
lo que lo condujo a la 8a. Estación, 
acusándolo de desobediencia. 
"SAL SI PUEDES" 
Antonio Juncadilla Leite, de Suá-
rez 79 y América Pazo y Romero, 
de Condesa 6, fueron arrestados por 
el sargento Boullosa, por estar es-
candalizando en el callejón conocido 
por "Sal si puedes" que está situa-
do en Belascoaín y Santo Tomás. 
¡CELOS! 
Expuso Hermenegilda Herrera y 
Herrera, de Estrella 94, que su con-
cubino Fabián Yáñez Falcón, del mis-
mo domicilio, la ha amenazado con 
matarla por celos. 
DE CABEZA 
El menor Juan Luis López y Cas-
tañeda, de San Nicolás 152, se pro-
dujo varias lesiones leves, al caerse 
casualmente de la escalera que con-
duce a su domicilio. 
CALLEJERO 
En "Emergencias" fué asistido de 
desgarraduras en la región rotuliana 
derecha, el menor Ensebio Valdes y 
Diaz, de Florida 69, las cuales sufrió 
al ser mordido por un perro calleje-
ro, en la puerta de su domicilio. 
LA LEVITA 
Denunció Lorenzo Hernández Ro-
dríguez, de 23 A 185, que de su ha-
bitación le hurtaron una capa de agua 
y un saco de vestir que aprecia en 
$25.00 , sospechando que el autor 
sea Vicente Marieta. 
DOCE POLLOS 
Manifestó José Martín Valclla, de 
6 entre 25 y 27, que un mestizo nom-
brado "Miguel que reside en el solar 
"El Cubilete" se ha apropiado $8.40 
importe de doce pollos que él le díó 
a vender. 
POR LA BARAJA 
Fl vigilante 228 detuvo y remitió 
al Vivac, a José Aldama. de Zarago-
za 28, por estar rifando por la ba-
raja un par de nendientea de oro. 
U N TRANCAZO 
Manifestó Modesto Curd*» Gómez, 
de Egido 31. oue Ricardo Pérez, del 
mismo domicilio que él, lo maltrató 
de obras con un nalo, causándole una 
hovida contusa do pronóstico menos 
grave en !a rr>p-inn oorfpíto frontal. 
DESCALZO 
El menor Benigno Divinó y Suárrz, 
de Salud 128, ée nrodujo una herida 
incisa en la región plantar del pie 
dorocbo, al pisa^ un vidrio estando 
extranjera para los españoles, que es 
obra de la raza, empaño generoso de 
la propia familia, 
J. N .ARAMBURÜ. 
^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Las Maravillas del 
niuDiie y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. - 4 
AMERICA—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables, 
de la tierra. Todos los ffenómenos, 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones xpor primera vea 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y , 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
Librería de JOSE ALEELA 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
391 alt 30^1 
Bonqnet de Novia. 
Gastos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etcw 
Rosales. Plantas da 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas v 
de flores 
Ptda ca t á logo p t i s 1 9 U - 1 9 l S 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN MIO. 
m o b-oj v lozyu w t 
F E B R E R O 1 D E 1 9 1 5 
P ^ G i M / l T R E S I 
D E S D E ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
L a c o m p e n s a c i ó n d e B o i s 
A la vez que Max Nordau. enhilaba sus cosas peregrinas ante un 
'público de obreros, enhilaba las suyas Jules Bois ante un público de 
^ ¡ M e c h u H e s , " Max es un sabio de brocha gorda; Bois es un lite i 
rato de prestigio, que ha entrado a ¡a vez con éxito por "el campo de | 
la ciencia.'' Max comenzó su discurso confesando que conocía a Es - i 
paña deficientemente. Bois, al Uegar a Madrid, ya habia recorrul> \ 
Península, estudiando con aviatz sus costumbres, sus aspiraciones, 
su arte, su literatura. Max se considera "de la familia, española," \ 
porque es judío, y hace cuatrocientos años hubo en España j u d í o s . . . 
Bais se considera "de la familia española," porque su abuelo materno 
tra español. 
E l sabio vino de paso... Hay quien dice que vino huyendo del 
peligro de la guerra en que están empeñados sus compatriotas; no ha-
cemos caso de esta afirmación. E l literato vino especialmente a co-
nocer el país, buscando aproximaciones entre la ijitelectualidad etpar 
ñola y la franc-esa. T a la vez que decía Max Nordau que Español 
carecía de ideales, afirmaba Jules Bois-. 
"Se ha calumniado a España, cuyo espíritu es profundo, pen-
sador, ardoroso y sincero hasta el éxtasis heroico y generoso. Se ha 
calummiado a Francia, acusándola de ligereza y escepticismo. Y 
por el contrario, Francia es como España un país de fe y de ideales." 
U n c o m e n t a r i o 
Los párrafos del discurso de Max Nordau sobre los que hice mi 
extracto, los publicó España Nueva. España Nneva es rl periódico 
del señor Soriano; así pues, no es periódico español. Estos párrafos 
que digo los publicó entre comillas, como si fueran tomados integra-
mente del original. L a Correspondencia resumió el discurso, y en-
cabezó el resumen de este modo • 
"Pocos tan capacitados para hablar de nuestro p a í s . . . como el 
conferenciante,... que lleva en sus venas sangre española" . . . 
Y ahora va a resultar que fueron los españoles de L a Correspon-
dencia los qué criLcificaran a Cristo. 
E n el resumen de L a Correspondencia hay bastante más clari-
dad que en los párrafos literales de España Nueva. Y se ve que la 
psicología de los pueblos que niega Max Nordau es la que les atribu-
ye un alma nacional inconmovible, siempre igual y rectilínea, fatal-
mente rectilínea. Y se leen además estas palabras-. 
—"España es rica en energías latentes. Tenéis ante vosotros 
io&> un programa de obras nacionales. Difundid a manos llenas la 
insf^t/cción; repoblad vuestros montes; regad las llanuras; cubrid él 
tuelo de una tupida red de carreteras y ferrocarriles, de canales y co-
rrientes de agua navegables; tomad posesión del subsuelo, abandona^ 
do a la explotación extranjera... y dentro de un siglo, de meelio si-
glo de trabajo bien dirigido, veréis florecer para España un nuevo 
siglo de oro." 
¿Son estos los idéales que Max Nordau echa de menos en Espa-
ña? ¿Son esos los ideales que la. han de engrandecer y renovar? Pues 
entonces, Max Nordau se equivocó: España tiene ideales: los de su 
prosperidad: los de agigantar sus fuerzas y aprovecharlas en su pro-
pia casa. Porque todo ese programa "de obras nacionales" que Max 
N&rdau nos descubre, ya es en España aspiración de antaño, y ya va 
\aciendo al gobierno atender a la instrucción subiendo el sueldo a los 
maestros y creando nuevas escuelas, atender a la repoblación forestal 
presentando un proyecto de colonización interior, atender al riego de 
yis llanuras inaugurando canales, y atender a la multiplicación de los 
ferrocarriles aprobando nuevas lincas. . , 
" S e h a c a l u m n i a d o a F r a n c i a " 
" L a Francia de los cafés-conciertos y la "blague" de los buleva-
res, es uyia falsa imagen de mi Francia"—dijo en el Ateneo Jules 
Bois. Francia no es la corrupción, no es la. impiedad, no es la frivo-
lidad. No es el enervamiento, el escepticismo, la anarquía. No es— 
en una palabra—"la fanfarronería del vicio." 
Debajo de esta Francia de colorines y de espumas, que es la de 
la superficie de París, está la Francia honrada, digna, noble; la que 
vientpre dió sus pasos con los ojos fijos en la humanidad. Una Fran-
tia que conoce el deber, que sabe del trabajo, qne cree, que reza, que 
mena-. la.Francia de donde salen estos hombres que ethora van a mo-
Hr en las trincheras, y que no dejan detrás de sí la casa llana, ni el 
iabaret, ni el café-concierto, sina el hogar y el arado; que no dejan 
¡ras de sí amores de meretrices, sino amores uc esposas y de madres 
y caricias de niños pequeñuelos. 
Pero ¿quién tiene la culpa de que esta Francia sea desconocida, 
y de que la imagen falsa haya oscurecido a la imagen verdadera? Los 
literatos franceses; los novelistas franceses; los autores dramáticos 
franceses: que en pez de pintar la vida con sus abismos y sus cumbres, 
sus claridades y sus negruras solo pintan las negruras, las prqu, -
ñeces y los abismos. Parecen escarabajos que se recrean en amonto- \ 
nar inmundicias. De Francia, solo descubren la podredumbre, el \ 
fango, la corrupción, lo que no es esencialmente Francia: h que \ 
ablanda también en otros pueblos. Y el noventa y nueve por ciento 1 
de las novelas y de las comedias francesas son bolas de lodo, varia-
ciones sobre un tema pornográfico o por lo menos inmoral, profa-
naciones del espíritu creyente, sano, vigoroso, noble de la Francia 
de ideales y de. fe. 
Una vez se le hacía notar a un novelista de este género la difr-
rencia. que había entre sus obras y las de sus compañeros, y la verda-
dera Francia, E l lo reconocía: lo s a b í a . . . 
Y entonces ¿por qué escribe usted a s í ? . . . 
—Porque es más fácil, y se lee más. 
Para los mercaderes del arte y de la patria, que vénden lo más ¡ 
noble de su vida a cambio de un puñado de monedas, estas son dos ' 
razones convincentes. 
" S e h a c a l u m n i a d o a E s p a ñ a " 
A Francia, la. calumnian los franceses; y a España también. E n 
España no existen literatos que consideren su única misión la de ves-
tir de gala la basura. Digamos mejor que existen, pero son los pe-
queñuelos; los que buscan en el escándalo una compensación a su. fal-
la de ingenio • los que no salen del corro de los viejos verdes y de los 
jóvenes degenerados-. Joaquín, Bnbadilla, Felipe Trigo, P e n d ó n . . . . 
Los Azorín. Benavente, Pió Baroja, Coloma, Pardo Bazún, Pérez Gal-
dós. Palacio V a l d é s ; . . . los que significan algo, no suelen manchar su 
pluma, y no suelen emplearla en levantar tapas de inodoro. 
Nuestro descrédito no ha ido por a h í . . . Los mismos franceses, 
que parecen haberse atribuido la misión de ponernos en ridículo, no 
encuentran sitio blando que pinchar cuando hablan de los hogares es-
pañoles y de la familia española. Y nos han atribuido eosfumbres 1 
que no tenemos y defectos que soñaron; y nos han llenado el cuerpo 
de castañuelas y el alma de modorra: y nos han amarrado a la bar-
barie: pero en nuestra propia entraña nunca han podido hallar \ ¿2 
podres. 
A España la calumnian hs franceses: y no solo los de ayer, com I 
mo Dumns, sino también los de hoy, como Lamí: y no solo los q v 
la recorrieron buscando en ella, la nota de color e inventándoln dovdr 
no la descubrían, como Gautier, sino también, los que quisieron pene-
trar cientificamente en su psiquis, en su fondo, en su pasado, en su i 
porvenir, como Fouülée. De Fouillée yo he recordado que decía-. 
—Yalencia da a la nación un enorme contingente de . . . fo-
reros . . . 
Y que había en Madrid, procesiones de penitentes desnudos de la \ 
cintura arriba, llenos de cardenales y dé heridas, con siete espadas 
atravesadas rn los brazos y en las espaldas".... 
Ahora, Bois ha recorrido la Península; la ha estudiado con más 
sinceridad, y dice así: 
" L a España de los foreros y los fandangos es una España ficfi- t 
cia. . . Se ha calumniado a España, cuyo espíritu es profundo, prnsa- i 
dor, ardoroso el éxtasis heroico... España es un país de fe y del 
ideales." 
Y qufaís por eso mismo Espama siempre creyó en la fe y l o s l ^ . 
ideales dé la Francia "de verdad i ^ 
C , C A f í \ T i , 
T e r m i n a d o y a n u e s t r o B a l a n c e 
• 
Y durante 15 días, tendremos una MESA 
REVUELTA, repleta de infinidad de 
artículos que puede Vd. adquirir por 
menos de la MITAD DE SU VALOR. 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O , N U M . 8 5 
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¡ ¡ ¡ C o n t i n ú a n l a s G r a n d e s 
G A N G A S d e B a l a n c e ! ! ! 
CINTURONES DE $1.50, ahora a 90 centavos. 
CINTURONES de $1.25 ahora a 80 centavos. 
CALCETINES Fantasía desde 30 cts. a .$1.30. 
(Con el 15 por 100 de descuento). 
CORBATAS, las de a 70 cts. y 60 cts. a 40 centavos. 
CORBATAS, las de a 40 y 35 cts., a 25 centavos. 
CORBATAS, las de a 30 cts., a 20 centavos. 
CAMISETAS, lote, desde 60 cts., a $1.75. 
(Con el 20 por 100 de descuento). 
SOBRECAMAS cameras, de punto, calado, de $3.75 ahor a $2.50. 
PARAGUAS, un lote con el 20 por 100 de descuento. 
GORRAS, de 30 centavos, ahora, a 15 centavos. 
PANTALONES de mecánico, de $1 y $2.50, con el 20 por 100 descuento. 
PANTALONES marca "6 hombres," su precio anterior, $2.40, ahora a 
($1.80 
Trajes de lana para hombres 
De Jesús del Monte 
Enero 28. 
"EL TIPO BRUJO" 
Es el título con que el joven escri-
tor científico, señor Israel Castella-
nos, ha publicado su último folleto. 
Un triunfo más a los muchos que 
ya lleva conquistado en los comien-
zos de su carrera el amigo mío y no-
table hombre de ciencia. 
El texto del ejemplar, que cariño-
samente me dedica, no puede ser 
más interesante. Las atinadas obser-
vaciones que contiene, la claridad y 
precisión cpn que nos demuestra el 
verdadero "tipo brujo", diferencián-
D E V I U A C I A R ; 
Estando en el "Telégrafo" con Got 
záiez Díaz y sus acompañanta, 
buenos amigos Iglesias y López- D( 
mínguez, llegó al Hotel Vicente 
Abreus a quien no habíamos visto des 
de que nos separamos en Madrk 
el invierno pasado. ¡No tengo que de 
cir con cuanto placer nos salúdame 
ni que intensa complacencia tuvimos 
en vernos! Vicente G. Abreus es uno 
de nuestros mejores amigos por la 
lealtad de su trato y la sinceridad d̂  
su afecto. En España y en Cubí 
dolé del "tipo criminal", con datos j siemPre hemos tenido muy estrecha 
estadísticos debidamente recopilados,^ cordiales relaciones que se renuej 
ponen de manfiesto los profundos co- Van cuando como ahora tenemos l í 
nocimientos que tiene^el autor de la i oportunidad de vernos. Después (W 
fíran ciencia antropológica que fun-' saludarnos y de presentarle al sencJ 
González Díaz y sus acompañantes, 
amigo Abreus nos invitó a pasarnc 
unas horas en su Ingenio "San Ant 
oio," para lo cual vendría a recoger 
Ulanos, ampliamente y con lujo de j nos en su automóvil de regreso da 
I detalles, el "tipo brujo", conforme a i su visita al Banco 
dará el inmortal Lombroso. 
Dentro de los reducidos límites de 
un libro de esa naturaleza, pequeño 
folleto, nos explica el señor Gáste-
los juicios formulados por otras au 
toridades en esa materia y sanciona-
do por el suyo propio. 
El profesor Corresponsal del Ins-
tituto Español Criminológico, de Ma-
En la grata compañía de los señoj 
T'es Pubillones y Suárez, colonos 
comerciantes de Cabaiguán, hicimo 
el rápido viaje de la ciudad al Ing« 
nio en donde saludamos a la seño 
drid, señor Israel Castellanos;, puedo, de Vicent o, una dama deferentísim 
Los de $20, ahora a $18.00. 
Los de $16, ahora a $14.40. 
Los de $14, ahora a... ...$12.60. 
Los de $12.72. ahora a $11.45. 
Los de $10.60, ahora a $ 9.50. 
Los de $8.00, ahora a $ 7.20. 
LOS DE JOVENES ¥ N Ü 0 S EN LA MISMA PROPORCION 
Sacos de dril, de 5, 4 y 3 pesos, aho-
ra a $1.00. 
Sacos de casimir de color, ahora con 
el 20 por ciento de descuento. 
Impermeables de señora, de $5.30, 
ahora a $3.00. 
Impermeables de hombre, de $10.60. 
a $8.00. 
Ligas a 5 centavos. 
Servilletas de 50 cts. docena, a 25 cts. 
j j H ü y Q U E A P R O V E C H A R E S T A O P O R T U N I D A D ! ! 
V E I t t HOY MISMO Y ESCOJA LO MEJOR 
hallarse satisfecho del éxito obteni 
: do en su última obra de ciencia, que 
ha de aportar nuevas luces e innu-
! merables beneficios a los señores 
i médicos y abogados. 
Yo, que siempre he sentido admi-
1 ración hacia el culto compañero en' (ie Angelita, la muy gentil y -tioi 
1 la prensa, señor Castellanos, le f eli- ¡ nairosa Lolita. 
j cito con toda la efusión de mi alma Recorrimos después todo el In 
y le doy, por este medio, las mas 
la señora María Luisa Silva y a 
hija inteligente y delicada Angclit 
Abreus. En la casa de vivienda tt 
deada de jardines y frente al Ingeni 
en marcha, permanecimos gratamen 
te saludando también a la hermani 
I expresivas gracias por su ejemplar. 
D' AMOUR 
La culta y simpática "demoiselle" 
¡ Mercedes Gutiérrez ha sido pedida 
1 en matrimonio para el correcto joven 
i señor Raúl Izquierdo. 
Enhorabuena. 
DISTIMíU1DA ENFERMA 
nio que marchaba ordenadamente 
siempre en la experta y atenta com-j 
pañía de su dueño fuimos anotandc 
ventajas y progresos de lo que pudié' 
ramos llamar una fabricación mode*! 
lo. Desde el trasbordado!* hasta losoj 
análisis por paquete de caña, todo loij 
examinamos para hacer una impresión?' 
Está mejorada de la pertinaz do- (le cuan ° vlmns í ' 0 ™ > t J ™ . °1 
lencia que la retuvo en ?ama varios Ien acluella casa- En el L abo 1 ato ruja 
B A Z A R I N C L E S . = . ' R. GAMPA. I 
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días, la culta y elegante dama seño 
ra Amelia S. Bretón de Navarro, eŝ  
posa de mi distinguido amigo el se-
ñor Francisco Navarro, e hija de I 
nuestro estimado compañero en la | 
prensa, señor Aurelio S. Bretón. 
La asisto, con solícitos cuidados, 
el reputado galeno doctor Juan J. 
Moreno. 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
EL CIRCO VEYTTA 
Muy concurrido todas las noches. 
Durante la presente semana nos ha 
ofrecido una serie de espléndidas 
funciones. 
TEATRO APOLO 
Al debut del notable transformis-
ta "Fregolíni," rival del Gran Fre-
golino, asistió un núblico tan nume-
¿Le agradaría tener cada mes un sobrante de 
dioero en su gasto? 
¡ N A D A MAS F A C I L Y S E N C I L L O ! 
COMPRE SUS VIVERES DE DESPENSA EN 
"EL PROGRESO DEL PAIS 
bre de gasto sus pedidos a cualquier parte fuera de la Habana, con fUe 
pagado por carga hasta la estación designada. En la Habana v sus a r* 
al dik. ^ Carr0S 6 CaSa qUe hacen 511 rePart0 dos veces 
"EL PROGRESf DEL PAIS", 6ALIAN0, 78 , T E L E F O ^ A - 4 2 6 2 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 
. | conocimos al químico señor Cou< 
ro, profesional de larga y excelental 
práctica y de probada inteligencia enj 
los análisis de fabricación de azúcar. 
Volvimos a la fresca y agradablej 
1 casa de vivienda para conocer al doc-| 
tor Plá y su hijo que están pasandoi 
una temporada en el Ingenio. Es e l i 
doctor Plá uno do los hombres máss 
francos y de más gracejo natural que; 
hayamos conocido. A su lado hay qué! 
estar alegre porque él tiene el ines-;; 
timable tesoi'O de una risa fuerte y^ 
espontánea. 
Con el placentero entusiasmo 
recordar cualquiera tiempo pasade 
el doctor Plá nos habló de cuando 
fué jefe de Sanidad Marítima, coi 
aquel prestigio e importancia que on-̂  
toncos tenía el importante cargo. To-
da una evocación de cosas que fueror roso como distinguido. 
Al señor Wiltz, representante de pasaron fugazmente, animadas por 
la Empresa, traslado la petición que palabra amena y regocijada de es 
por escrito me hacen varias familias, I noble doctor simpático 
las cuales desean ver anunciadas las 
siguientes películas: 
Antes de regresar a Villa Ciar 
tuvimos ocasión de ver la gran labot 
"Adulterio." "La mujer desnuda." j que realiza calladamente el doctol 
"Luiuria" y. principalmente, el "vau-' Abreus. labor de una inteligencia 
devillc" cinematográfico "Una diva firmísima y de una voluntad orient 
en apuros. 
Rafael de Valdcrrama. 
Un depósito 
da hacia el definitivo éxito de la 
paridad y el trabajo. 
De noche hicimos el regreso a. 
ciudad bajo un cielo lleno de infini-' 
tas estrellas luminosas. 
En Villa Clara reposamos aquellal 
solemne y tranquila, con ese silencie»! 
r - , , 1* t tt ± i ¡sagrado de los campos. 
me^ de H n J í T í r ^ / " í 6 2 ^ Al día siguiente, antes de , -
tTdV . Z ^ i ^ ' T de l a ? u T a Cionfuegos, le hicimos un¿ 
" í - ™ u n d e H visita a la señora Barroso viuda de 
so^platL q Cn d0S pe- Grosso. Sus hijas Digna y Claritt. 1 
tttu vm^ua™ no olvidafla tormentosa, nos recibie-
uín üiNCLRADO j ron afectuosamente y mientras loi 
José Pérez ^ González, de Perseve-10jos de caricia de Clarita nos abm 
rancia 20, fué detenido por el vigi- niaban un poco, nosotros recordamos 
lante 1198 y remitido al Vivac, por los buenos ratos que pasamos en Vk 
no poder justificar la procedencia de I Ha Clara cuando fué Juez Corree 
c406 «It. 4-t-2S 
un encerado que llevaba y que se 
supone sea procedente de algún hur-
to. 
UN TAPETE 
Manifestó María Romero Martí-
nez, de Misión 6, que anoche le hur-
taron de su domicilio un tapete de 
mesa Yaluado en cuatro pesos pla-l 
cional el noble y dignísimo Jesús Ri 
vero. 
Como la hora de i r a Cien fuegos 1| 
se acercaba, nos despedimos de estai 
excelente familia para marchar a laj 
estación y ver unos ojos de tormenta! 
en la serenidad de la tarde clara... 
Tomás Servando Gutiérrez,JB 
Cienfuegos, Enero 28 de 1915, 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i m 
F E B R E R O 1 D E 1 9 1 5 
De Cabezas 
Ayer 27 en el barrio Bija d© este 
rmino sostuvieron una reyerta VI-
inte Mena Rodríguez y Antonio Cer-
Betancourt, dándole Mena a Certo 
i tiro con un revólver Coot, que por 
5a, hiriéndolo grravemente. 
Se supone que las causas que moti-
el disgusto, fueron por cm-stlu-
3 de faldas. 
El Dr. Juez Aoelardo García Tur, 
e actuó, dispuso la detención de 
sna, quien huyó, ignorándose su pa" 
ler o. 




Ayer tarde hemos sido honrados 
d la visita de la dist-nguida y cul-
ima familia del acaudalado vecino 
Batabanó, señor don "Coeo San-
Permanecerán en Rincón varios 
lías. Deseámosles una ía-ata cstaucla. 
Continúa delicxuD nv.eü+ro respeta-
|ble amigo don Jos': Pando CaUeJa, 
|o suscriptor del DIARIO, 
lis votos por su total restableci-
>nto. 
LUCAS SAINZ. 
Ramo no1! o Macías—Pepe Bobey. 
Dos estimados compañeros. 
Mis queridos compañeros de labor 
nformativa, interpretaron mal mi 
jorrespondencia del 26 del actual. 
No fué empeño el censurarles. 
Son jocosidades propias de buen 
ompañerismo. 
.. Sepánlo así los aludidos. 
LUCAS SAINZ. 
)e Ciego de Avila 
¡ñero 27. 
E n nombre del DIARIO D E L A 
ÍARJXA. tuve el gusto de saludar 
1 correcto y prestigioso Adminlstra-
or de la Compañía "Jucaro and 
loron Company" señor Oscar Vllla-
Iconcio, a quien el Corresponsal que 
ascribe le reitera por este mdlo bus 
lacias más expresivas por sus finu-
as y frases de afecto para este pe-
lódico, que me honro en represen-
kr, formulando a la vez votos, por 
|u prosperidad y por el de la E m -
resa que tan dignamente administra. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L -
De Morón 
Enero 28. 
D© paso por este pueblo de todas 
mis simpatías dond© m© h© compla-
cido en saludar a las Autoridades en 
nombr© del DIARIO, anoto en mí 
carnet de informaciones los siguien-
tes datos: 
L a juventud de ésta, siempre esta 
dispuesta al regocijo, ha organizada 
grandes fiestas para el próximo mes 
de Febrero, con motivo del Santo de 
la patrona de ©ste pueblo (La Can-
delaria) y las cuales tendrán efecto 
los días 1 2 3 y 4, celebrándose pro-
seclones. torneos, jiras, bailes etc. y 
de cuyas fiestas son sus entusiastas 
organizadores los simpáticos amlg,-. 
señores Aurelio Muina, Presidente de 
la Sociedad, persona culta y de gran-
des méritos. Luis M. Guerra y Félix 
Ruiz Esperón, Jóvenes muy afables y 
Justamente apreciados en esta socie-
dad, a quienes el que suscribe Is que-
da reconocido por sus finuras. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L 
De Guayos 
Enero 19. 
Desde hace días muele sin cesar y 
con normalidad el Ingenio " L a Ve-
ga" pues tiene molido cerca de dos 
mil sacos. 
Caña tiene bastante con un buen 
servicio de transporte de dicho pro-
ducto al batey. 
Aunque es un poco tarde, haré una 
pequeña reseña de la fiesta que s© 
clebró en ésta el día veinticuatro del 
mes en curso. 
Diré que desde la víspera se nota-
ba gran afluencia de personas de am-
bos sexos que venían invitados y atral 
dos por la gran animación qu© 
notaba para la fiesta. Contlnúando así 
la afluencia en todos los trenes qu© 
llegaban, de pasaje, a Guayos, el día 
de la fiesta 
Baste decir que el ball© qu© se ce-
lebró en los salones del Casino Espa-
ñol, estaba tan concurrido, qu© no 
había espacio suficiente para la con-
currencia. 
Hubo además preciosos fuegos ar-
tificiales, gira al Ingenio, donde la 
concurrencia fué debldidamente obse-
quiada y atendida por el correcto ca-
ballero señor Anibal Mesa 
Diré también de la hermosa vela-
da qu© organizó la culta y entusiasta 
señora Ramona Morales de Estupi-
ñán. la cual quedó muy lucida, ha-
biéndose representado la simpática 
comedia en un acto titulada "Ame-
lla o la Vuelta del Estudiante", por 
Francisco Javier Balmasedam, inter-
pretada por las señoritas Ramona 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SDS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. i: s: 
Standard" 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y II. TELEFONO A-2881 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta cte Salud 
" L a Balear", 
íncfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 8. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Doctor G. Casariego 
Consultas fltíl2alyde3a€ 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Vía*) nrJ»iurlas. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Nariz, garganta y oídog. Especia 
lista del Centro Gallego y del Hospi 
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 ei 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J. A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C 87 28 4 e. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAKIZ TOIDOS 
Prado número 88, de 12 S, to-
do los días, excepto Ids domingo» 
.Con.-" Itas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lut.es, miércoles y 
i viernes a las 7 de la mañana. 
| 120 E 1. 
D r . B . O y a r z ú n 
I Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
Bs de la Casa de Salad " L a Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo p'rocedimisnto en la aplica* 
tión intravenenosa del nuevo 606 por 
fce^ies, CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
112 E 1 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIiISTA 
coysrr/TAS para pobres» 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
P A R T I C l I ;ARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8«a7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De i a 6. Teléfono 
A-7S47. 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
i. TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
PRSCIM AENLLE Y AGIAÜ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
1 " E 1 
OOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en laa eafermed&dM 
panitales, urinarias y slfllla Loa traca-
miemos son aplicados directamente 
tobre las mucosas a ?a vista, con el 
üretroecoplo y el dstojcoplo. Sep*. 
melón de la orina de cada'rlfión. Con-
•tdtas en Nepiuno €1, bajos, da 4 y 
media a 5. Teléfoso F-H45. 
u: E l 
A. J. BE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 6 7 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
BuíetE C u ^ 48. Teléfono A-5831 
Estupiñán y Juanita García; y los 
jóvenes Rosendo Morales y Avelino 
Sánchez. Quedando acertadísima 
Pronunció el discurso de apertura 
el seftor Rosendo Aja, elcual esutvo 
elocuentísimo. Haciendo el resumen 
el culto y entusiasta caballero eeñor 
Julio Rodríguez el cual fué muy 
aplaudido. 
y para terminar diré, que se nota 
de manera marcadísima el crecimien-
to moral y material de Guayos. Solo 
hace falta que los gobernantes se 
acuerden que hace falta una carrete-
ra que atraviese esta zona que es tan 
rica como extensa. 
E L CORRESPONSAL. 
De Mayarí 
Enero 25. 
Gran fiesta cultural en la 
Colonia Española. 
E l Centro de la Colonia Española 
celebró la fecha del 23 de Enero, 
fiesta onomástica de S. M- el Rey don 
Alfonso X I I I y IV aniversario de la 
inauguración de la Casa-Centro, con 
una velada literario-musical. 
L a fiesta culminó en un doble éxi-
to, artístico y social. Los amplios sa-
lones de la culta sociedad se vieron 
favorecidos con la presencia de gran 
número de familias pertenecientes a 
lo más saliente de esta villa. 
L a parte artística, en cuya ejecu-
ción tomaron parte distinguidos ele-
mentos, mereció unánimes aplausos 
por lo selecta y variada; sobre su de-
sempeño daremos a continuación una 
ligera reseña. 
Dió principio la fiesta a los patrió-
ticos acordes del Himno de Bayamo 
y la Marcha Real, ejecutados por 
la Banda Municipal, cedida galante-
mente para ese acto, por nuestro Al-
calde. 
E l señor Francisco Cuslne, Vicepre-
sidente del Centro, leyó un sentido 
discurso, en el que hizo resaltar en 
elocuentes párrafos el hecho de que 
a pesar de ser la fiesta netamente 
española, tomaban parte en la eje-
cución del programa y concurrían 
al acto, dándole realce con su pre-
sencia .elementos cubanos que, si un 
día estuvieron distanciados, hoy se 
hallaban unidos por los fuertes la-
zos del Idioma y por los poderosos 
vínculos de la sangre. Terminó ha-
ciendo votos por la prosperidad de 
Cuba y España, por la dicha de Su 
Majestad el Rey y de su augusta 
familia y por el auge y engrandeci-
miento del Centro Español. 
Las piezas que tocaron en el plano 
fueron "Moraima,' 'a cuatro manos, 
por las señoritas Carmen Ochoa y 
Consuelo Pardiñas; "Fausto," por la 
señorita Leonila de Aguilera, y un 
potpurrí de aires cubanos, de Marín 
Varona, por la señorita C. Pardiñas. 
Todas fueron muy aplaudidas por 
su esmerada ejecución. 
L a señora Jj. de Aguilera recitó 
tan bien como ella nos tiene acos-
tumbrados, el precioso monólogo 
"Tirar la llave"; también recitó otro 
monólogo en carácter, titulado "¡Sol-
teras ,a defenderse!", la señorita Y a -
ra Portuondo .haciendo gala de gran 
naturalidad en la escena y causando 
la hilaridad general con los gracio-
sos chistes; el público premió la la-
bor de ambas con justos aplausos. 
L a Banda Municipal nos deleitó 
con una selección de la, ópera "Julie-
ta y Romeu." de Gounod. arregla-
da por el señor García, y el schotls 
"Las Bravias." de Chapí. En ambas 
piezas se pudo apreciar los presre-
sos de la Banda bajo la dirección del 
reputado maestro García. 
Un número del programa, que re-
sultó para muchos una sorpresa, fué 
el coro de la romanza de " E l Ca-
bo Primero" que cantaron en ca-
rácter las señoritas C. y Pilar Par-
diñas. L . y Carita de Aguilera, T. Ger-
trudis y Clara Portuondo. Ana y Eva 
Vega. Raquel y Ana Luisa Abril. Car-
men Conde, Victoria y Chichi To-
rres. María Torrens y María Aja. di-
rigidas por la profesora de piano se-
ñora Carmen Pardiñas de Cubillas. 
L a señorita Carmen Ochoa cantó 
magistralmente la romanza, mostran-
do unidas sus facultades escénicas y 
el buen tlembre de su educada voz. 
E l aspecto del palco escénico era 
alegre y pintoresco ;muy bien presen-
tada la Indumentaria y la parte de 
canto muy afinada y con mucho gus-
to. 
L a concurrencia, que prodigó a las 
bellas coristas aplausos muy mercl-
dos, pidió la repetición del número. 
Al final se representó un cuadro 
plástico titulado "Concordia." que re-
sultó de gran efecto. Representaba 
a las naciones cubana y española en 
las señoritas María Mangas y Cari-
dad Ardleta, entre unas nubes de glo-
ria y unidas las manos en señal de 
amistad y en lo alto el ángel de la'paz 
•—la niña María Aja—bendiciendo a 
las dos naciones-
Llegue nuestra felicitación a la en-
tusiasta Directiva de la Colonia por 
haber organizado una fiesta que ade-
más de artística y social ha sido 
también motivo para estrechar los 
fraternales lazos que nos unen a esta 
tierra. 
E L CORRESPONSAL. 
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De selecta puedo calificar la efec-
tuada en la elegante residencia de 
los distinguidos esposos Vlllaurrutla-
Suárez, con motivo de su partida pa-
ra la capital. 
Allí se pasaron horas agradabilí-
simas. María Teresa, la gentil pri-
mogénita de ese amable matrimonio, 
colmons d© atenclnes y finezas. 
Recuerdo entre otras de las asis-
tentes a damas tan distinguidas co-
mo Cora Suárez de Villaurrutla. se-
ñoras de Fischer. Saladrigas. Garc'a 
Mendoza. 
Damitas: un gruplto selecto. Tere-
sa Villaurrutla. María del Carmen y 
Teresa Pascual. Elena de Faz. Lizzie 
Tolose, Andreíta Pascual. Concha y 
María García Mendoza. 
Nuestra sociedad envió una selec-
ta representación del sexo feo. Los 
licenciados Moré, Saladrigas, Marl-
bona. Carnesoltas y Peña, así como 
al doctor Pírez y señores Antonio 
Vldaurreta, Mariano Rodríisuez Mo-
ra, Lorenzo Laredo Bru y otros-
fie recitaron varias poesías y pro-
nunciáronse simpáticos discursos dn 
despedida a tan amable familia, pa-
sándose una noche Ideal. 
El buffet, magnífico. 
Ricas pastas y un selecto ponche 
so prodigó durante toda la fiesta a 
los asistentes, que al retirarse feli-
citaron a esa familia—por el ascenso 
del señor Villaurrutla—y lamenta-
ban su ausencia de Villaclara, en 
donde tantas simpatías se conquistó 
en el corto espacio de tiempo en que 
desempeñó la Presidencia de nues-
tra Audiencia 
Pro Pérez Ivóprz. 
E l pasado domingo en los hermo-
sos salones del Cuartel de Bombe-
ros, se efectuó un lunch en honor del 
doctor Francisco Pérez I>ópez, re-
cientemente nombrado Primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de esta du-
dad. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los eofermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
O gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las coloniaa que 
cuando se abandoua llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los S a n o s tienen en el S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la quo los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Deposítanos: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & C 0 L 0 M E R 





Distinguida concurrencia asistió al 
acto, en el que recordamos pronun-
ciaron elocuentes discursos el señor 
Osvaldo Díaz—que representaba al 
Gobernador Provincial—el Ldo. Car-
nesoltas, señor Coya, Alcalde Muni-
cipal, y el señor Pérez López, que 
dló las gracias por las pruebas de 
simpatías y distinción que se le da-
ban. 
Terminado el lunch, nos traslada-
mos en compañía de la Banda Mu-
nicipal—que amenizó el acto—a las 
márgenes del Bélico, en donde se co-
locó nuestra bomba, v«TlflcAtido8« un 
lucido simulacro en el barrio del Con-
dado. 
Cerca de las seis, terminó el sim-
pático acto. 
Doloroso sucoso. 
Un acontecimiento doloroso con-
movió ayer la calma apacible del si-
lencioso barrio del Condado- Como a 
las doce y media de la tarde gri-
tos desesperados de una madre ator-
mentada salían de una casa nueva 
en la calle de San Cristóbal, cuadra 
comprendida entre las callea de Tos-
cano y Ciclón, motivo por lo cual a 
los pocos instantes era Imposible 
transitar por esos lugares donde se 
agrupaba una concurrencia desbor-
dadante y curiosa. 
E n la morada del obrero Enrique 
Pérez agonizaba una hermosa nlñita 
de seis meses, la que murió más tar-
de en el trayecto de su casa al Dis-
pensarlo " E l Amparo " sito en la ca-
lle de Vllluendas 17. E n este esta-
blecimiento clínico, fué asistida por 
el doctor Joaquín Trlstá, quien decla-
ró muerta a la menor a causa de 
asfixia. 
L a madre de la niña. Sofía Villaba, 
me refirió que se encontraba sola 
en su domicilio, que acost^ a su 
menor hija en la cama del cuarto que 
da a la calle, que fué a sus ocupa-
clones a la cocina y al darle una vis-
ta a la niña encontróla que colgaba 
de una baranda de la cama y la pa-
red, muriendo a consecuencia de ésto. 
E l padre de la desventurada niña 
nómbrase Enrique Pérez, y se en-
contraba en sus faenas, cuando su-
cedió el terrible percance. E l Juz-
gado se personó Inmediatamente en 
el lugar del suceso .levantando la co-
rrespondiente acta. 
Hermoso acto. 
. Al fin el 24 de Febrero se inaugu-
rará en el Cementerio de esta ciu-
dad el monumento a Vldaurreta, el 
más poptilar de nuestros bardos. 
E n la tarde del domingo se colocó 
la primera piedra, para ese objeto, 
revistiendo el acto gran solemnidad. 
Nosotros felicitamos a los organi-
zadores de Idea tan patriótica como 
simpática. 
S E R G I O R- A L V A R E Z . 
De Guane 
Enero 26. 
Las fiestas de San Yldefonao—Deh1-
do a la miseria exi&tent ,̂ casi na" 
dle concurrió—Fneron días de roa-
nos gentío, que diaa laborables de 
otras época». 
Las tradicionales fiesta» del San-
to patrono de este pueblo, casi no 
merecen mención si las comparamos 
con años anteriores; pero reseñare-
mos algunos datos, para que los que 
miran hacia acá. puedan darse cuenta 
de la triste situación por que atra-
viesa esta zona. 
E l día 23, primer día de fiesta, 
IBMl no se vió gente alguna: solo al-
gunos galleros—y estos muy esca-
sos—qu© vinieron de otros pueblos, 
fué toda la fiesta que hubo por el 
día. Por la noch© hubo baile en la 
sociedad "Unión Club", pero casi na-
die concurrió: cinco parejas eran 
las que adornaban el baile, que en 
años anteriores ©ra reducido el salón 
para los bailadores que se reunían . 
Los días 24 y 25 estuvo la fiesta más 
animada, debido a qu© muchos de-
votos del santo, vinieron a la proce-
sión qu© todos los años recorre laa 
calles; pero hav ou© anotar im dato;. 
en años anteriores todos los vecinos 
engalanaban sus casas y quemaban 
fuegos artificiales y profusión de vo-
ladores además de los que la comi-
sión de festejos traía, que esto año 
solo trajo voladores, suprimiendo los 
fuegos artificiales y apenas hubo al-
guno que voló algún volador, no lle-
gando a seis el quo más. 
Esto es, a grandes rasgos, lo que 
fueron las tradicionales fiestas de 
San Tldefonso. 
L a sociedad "Unión Club", que-
riendo contribuir a que las fiestas 
tuvieran algún espléndor, organizó 
tres bailes, como en años anteriores. 
E l primero ya dijimos lo concurri-
do que había estado. Los dos últi-
mos estuvieron más animados, pues 
nunca falta Juventud alegre que 
guarda algo para días de fiestas. 
Daré aquí un breve detalle de las 
señorita» qu© asistieron, pues aunque 
el número era corto, era de lo más 
selecto de nuestra sociedad. 
Recuerdo en primer término las 
señoritas María Antonio y Piadosa 
Menéndez. gala del jardín San Jua-
nero, que nos honraron con su esbel 
ta figura a dar espléndor al baile; 
Margarita Valdés, una rosa oculta 
en el hermoso valle de Luis Lazo; 
Paula Abad y Evangellna Cocina, 
dos figuras lindísimas; María Anto-
nia, Tlti y Tico Palacio, siempre gra-
ciosa» y elegantes; Tomasa y Dolo-
res Ramos, hermosísimas; Dolores 
Medero, otra rosita oculta entre la» 
curvas del Guanlguanico; Justa Reno 
vales y Dulce María Beira, bailado-
ras d© lo mejor y las más elegantes; 
las tres Marías: María Murríeta. Ma-
ría Canals y María Cayetana Pedre-
ra, eran los tres botones que ador-
naban el ramo de flores que el cro-
nista Imaginó ver allí en aquel her-
moso y caprichoso salón que con 
tanto gusto adornó la sección de re-
creo y adorno del "Unión Club." 
No dejaré de anotar en esta huí 
milde crónica unas cuantas niñas que 
allí, unas con las otras, ensayaban 
el baile, que en no lejano tiempo tor-
turarán, el más duro corazón. Todas, 
todas, son a cual más linda; pero 
solo siento no recordarlas ahora a 
todas, pidiéndoles mil perdones a 
aquellas que omita su nombre. Sólo 
recuerdo a Nieves María Ramos, L u -
cia Parra, Juanita Calderón, Merce-
des Pedrera. Claudlna Menéndez, Ro-
sa Ramos, Sarita Jordán y Carlota 
Linares. 
Terminó la fiesta sin registrarse ©i 
menor incidente en ninguna parte, 
reinando en todo, el mayor orden, 
debido al celo que siempre observan 
las autoridades encargadas de ello, 
por lo que envío mi felicitación prin-
cipalmente al Sr. Alcalde y al Jefe 
d© policía, Sr. Miguel Murrieta, por 
sus acertadas disposiciones. 
Pero ahora para terminar diré 
que estamos bajo una torrencial llu-
via desde las 12 m. creyendo qu© no 
haya dejado ni \iandas que comer 
a los tristes x-ampesinos que habían 
ya perdido por completo sus cose-
chas y parte de las viandas. 
Y no digo más, porque sería In-
terminable contar lo que aquí pasa: 
únicamente un pueblo tan sufrido y 
• tan laborioso aguanta tantas tortura». 
E L CORRESPONSAL. 
NO M A S C A M A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro j jamás calvo.) 
Tres a cuatro aplicacionea de-
vnt'lven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
610 9 £. t 
"Ult imo teudmiento", de! L ú o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Febrero. 
E l mes alegre .por excelencia. 
Se suceden, como en ningún otro, 
•a. fiestas elegantes. 
I ) Reina la animación en nuestra so-
iriedad con las emociones de las ca-
í rrerS, de la ópera y de otra diversi-
' dad de espectáculos. 
Las noches del Pohteama son el 
obligado rendez vous del mundo ha-
banero. ; . 
Será animada la semana. 
Habrá función por día, sm faltar 
uno solo, por acuerdo del amigo Bat-
temberg. 
La de hoy es de abono. 
Oiremos a la mejicanita Adda Na-
varrete cantando la Gilda de Rlgo-
letto. . . 
Mañana, Gioconda. 
Y para la función del miércoles, 
que es de moda, se espera en el Po-
liteama un público tan selecto como 
el que favorece siempre todas las 
representaciones de las huestes ar-
tísticas de Sigaldi 
Miramar. 
Rebosaba anoche de animación. 
El atractivo de los nuevos bailes 
es cada vez mayor para los asiduos 
al alegre garden uel Malecón. 
Las dos parejas que se disputan 
en Miramar la simpatía, como son la 
de Alice Randolph y Ghass Ritter y 
Miss King y Guillaume de Leyer, se 
lucieron de nuevo anoche' en el fox 
trot, en la maxixe, en todo su largo 
repertorio. 
Es hoy Miramar, bajo diversos as-
pectos, un gran centro social. 
Pasó ya el estímulo de los acer-
tijos, tan entretenidos, tan deseados 
en los tiempos del bueno de don Pe-
dro Mata. 
Hoy nadie los quiere. 
Como que es cosa secundaria.̂  pa-
ra el mayor número, el espectáculo 
cinematográfico. _ 
Impera el baile. 
De ahí la gran boga alcanzada por 
el té-dansant de los miércoles y de 
los viernes, como también esas sesio-
nes bailables, en pleno salón de Mi-
ramar, al finalizar las representacio-
nes de ópera. 
Es la moda. 
Que a todo Uegá, 
simpático Subsecretario de Goberna-
ción, recibirá hoy. 
Y ya, en lo sucesivo, continuará 
recibiendo todos los primeros lunes 
de mes. 
E l recibo de esta noche servirá pa-
ra "visita de digestión" de los que 
concurrieron a la soirée con que fes-
tejó sus quince años la adorable se-
ñorita, 
A propósito. 
Prepárase otra de las más lindas 
jeunes filies del mundo habanero a 
su fiesta de los quince. 
Es Serafina Diago. 
La ofrecerá el domingo próximo 
para un corto y selecto número de 
invitados. 
Sobre otras fiestas análoeas de que 
se había hablado diré que quedaron 
en proyecto. 
No pasarán, en su celebración, de 
la intimidad de la familia. 
Así la de Carmen Poujol. 
No dará mi linda amiguitá la fies-
ta anunciada. 
Del Unión Club. 
Háblase de una comida que dará 
el jueves un caballero oue goza en 
la elegante sociedad de grandes sim-
patías. 
Comida de treinta cubiertos. 
/ Y que responderá en todo a la es-
plendidez del querido amigo que la 
ofrece. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Hay un gran baile de caridad. 
Organizado por las distinguidas 
damas que figuran al frente del >Vo-
mans Club se celebrará en el hotel 
Sevilla el lunes de la semana pró-
xima. 
Se ha nombrado una comisión para 
la venta de los billetes. 
Comisión nutrida. 
La forman señoras y señoritas de 
nuestra mejor sociedad cuyos nom-
ores daré a conocer quizás mañana 
mismo. 
Invitada en primer término la se-
ñora Marianita leva de Menocal ha 
prometido la elegante señora del Pre-
sidente de la República que no fal-
tará a la fiesta. ^ 
Será ésta un gran éxito. 
Todo lo promete. 
Mignon Montalvo. 
La encantadora Mignon, hija del 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L SR. PEREZ CISNEROS. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo, el señor 
Juan Pérez Cisneros, digno Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, que des-
de hace días se encuentra en la Ha-
bana. 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo. 
I T v i a j N e P S ^ 
ITINERARIO MODIFICADO 
Llamado por el señor Presidente 
de la República, estuvo hoy en Pa-
lacio el Jefe de la Marina Nacional 
señoi- Morales Coello. La ida a Pa-
lacio del citado Jefe tuvo por objeto 
recomendarle la modificación del iti-
nerario del buque escuela "Patria," 
en su primer viaje, a fin de que arri-
be a Cayo Hueso y recoja los restos 
del general "Tita" J . Calvar y los de 
su esposa, tocando en Manzanillo, en 
vez de Santiago de Cuba como esta-
ba dispuesto, para dejar en dicha po-
blación los restos antes citados. 
V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O Ñ A y B O R D E A U X 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n -
m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
h a c e p o c o d e l o s m e j o r e s c o s e c h e r o s d e F r a n c i a , 
" L A F L O R C U B A N A " 





PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
" E l hombre fuerte o "La finca Amé-
rica," "Las huellas del papel" y "El 
Cabaret de los viejos." 
POLITEAMAw— Esta noche se can-
tará "Rigoletto." 
ACTUALIDADES.— No se ha Te-
cibido el programa. ¡ 
ALHAMBRA. —"La república de 
los frescos," "Aliados y Alemanes" 
y "La venganza de un Gallego." 
HEREDIA-— No se ha recibido el 
programa. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"En las garras del León" y "El señor 
Ledoq." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Celos de contrabandistas," 
"Veraneo de Max Linder," "Héroe en-
tre los Hombres" y "Maldito diñen." 
LARA.— Prado y Virtudes. "La hi-
ja del torrero del faro de hidalgo" y 
"El hombre del Antifaz." 
NUEVA INGLATERRA. — San: 
Rafael y Consulado. "Errores de ju- j 
ventud" y "Los Misterios del Castillo, 
de Monroe." 
MAXIM. — Prado y Animas.! 
"Polidor gigante," "El recuerdo del • 
Otro" y "El espectro de los Celos." ¡ 
PRADO.— "Eva" y "Los compañe-1 
roa del Silencio." 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Gliapeaux \ o 
O'eeilly, S3, A l A-2918 
La m m OE COLON" 
MUEBLERIA D E 
V I C E N T E C A N D A L E S 
GALIANO, 37. Junto a Virtudes. 
Actualmente tego surtido de: 
—Jueguecitos para sala y ga-
binete en caoba. 
—Sillas de cuero y mesas pa-
ra comedor. 
—Escritorios. Camas de hie-
rro finas. Cuartos. 
—Perchas sombrereras. Cua-
dros. Sillerías corrientes. 
—Neveras y cuanto usted de-
see para amueblar bien su 
casa. 
Esta casa garantiza sus trábalos. 
TENGO EXISTENBIA EN MIMBRES FINOS. 
VICENTE CANDALES, GALIANO, 37. 
r O R S P ( E l p r e f e r i d o d e l a s d a m a s p o r s u s a d m i r a b l e s c o n d i c i o n e s d e c o m o d l 
\ d a d , e l e g a n c i a , h i g i e n e , y 
B O N -
T O N 
K " " — . 
e s t a r a j u s t a d o a l o s p r e c e p t o s q u e r i g e n l a 
a c t u a l m o d a . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E l S ^ C A N T O , ^ I ^ a n ^ v ^ n ^ ^ : 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I U S T E D L E Y E R A E S T E A V I S O , G A N A R I A 2 0 C E N T A V O S 
Cuando usted compra un cuaderno de modas es porque la moda le interesa; pues bien, usted puede estar al corriente dt 
ella, de la siguiente manera: En la tienda donde usted compre el catálogo Me CaU (que es el mejor fabricante y vale 40 centavos; 
pida que la suscriban a Mac Cali Magazine, revista mensual con los nuevos diseños que van saliendo a la publicidad; el precio 
de esta suscripción es de 50 cts. moneda americana al año; y si en la casa donde compre usted el Catálogo no la atienden en este 
sentido, diríjase a nosotros y será complacida. Cada tres meses sale un elegante Cuaderno, y el Magazine que es mensual, consti-
tuye un suplemento. 
Teniendo estos dos libros puntualmente, puede usted estar segura de que sus vestidos van hechos a la liltima moda, por-
que son cortados con los patrones Me Cali, que también pueJ3 adquirirlos de la casa donde compre el Cuaderno, a 20 cts. moneda 
americana, o de nosotros enviando igual suma por correo, con medidas de cintura si es de saya o de busto si es de blusa. Demás 
está significar que al haber preferido entre la enorme cantidad de fabricantes que existen, a éstos, es porque abrigamos la. segun-
dad después de minucioso estudio, de que son los mejores, y cumplimos así con nuestro público ofreciéndole siempre lo infinita-
mente superior en todos los artículos de los distintos giros de esta casa. 
Hay que advertir que en la página 75 del Catálogo, se encuentra un cupón que vale por un molde cualquiera de los que 
señala esta revista, o sean 20 cts. moneda americana, cuyo molde se sirve enviando a " E l Encanto" el cupón de la mencionada pá-
gina: de este modo el cuaderno resulta 20 centavos menos de lo que le cuesta. . 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : 
A-7221 Oficinas, Sedería y Fantasías . 
A-7222 Tejidos, Modas, Camisetas y Medias. 
U-5691 Confecciones, Corsés, Tiras y Cintas. 
C a b l e : E N C A N T O 
NOTA.—Cuando un traje señala al pié dos números, debe tenerse en cuenta que se compone de dos moldes y por lo tanto, para obtener 
los dos patrones son precisos dos cupones o 40 cts. moneda americana, pues cada numeración es un molde. , 
OTRA.—No podemos servir moldes que no se pida la medida en centímetros. | í 
OTRA.—Ningún molde puede ser cambiado después de abierto. 
OTRA. Si se demora unos días el envío del molde, regularmente obedece a que se terminan, pero no debe dudarse do recibirlo; por-
que nosotros lo servimos tan pronto llega la nueva remesa. 
OTRA. A la página siguiente de donde se halla un molde de frente, con el mismo número aparece su espalda o costado. 
A b a n i c o A v i a d o r EL 
A las diez de la mañana de hoy, 
herfios recibido del Observatorio Na-
cional el telefonema siguiente: 
"El fuerte viento S. reinante que 
desde este momento alcanza la velo-
cidad de 48 millas por hora, obedece 
a la influencia de un temporal que 
se hallaba a las 10 y media de la 
noche pasada en el SE. del Estado de 
Missuri, con rumbo al E . Aquí se-
guirá por hoy, soplando el viento 
fuerte del S. al N. con algunas llu-
vias. 
Ultima novedad para las fies tas de Aviación, con los retratos ue 
Uedilla, Rosillo, Piñeiro y Parla. 
DE VENTA E N TODAS LAS TIENDAS DE LA REPUBLICA 
Al por mayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
de López y Amell. S. en C. 
CUBA 98, A. TELEFONO: A-5443. 
C 382 alt. 10t.-21 
C 487 alt 8t-lo. 
n u & E L E . R I A ' A R T I S T I C A 
R O S ^ M O U O A 
G A L I A N O . 9 ^ T . A . 4 2 7 2 
C O M P L A C I D O S 
Habana, 31 de Enero de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro y 
estimado paisano: 
Viene hoy un grupo modesto de as-
turianos a interrumpir sus habitua-
les tareas periodísticas, rogándole 
tenga la atención de leer la presente 
carta y darla a la publicidad en el 
DIARIO que con tanto acierto usted 
dirige. 
Nosotros, querido Director, amantes 
de la tierrina, vimos con gran simpa-
tía la llegada a la Habana del joven 
aviador asturiano señor Valentín Díaz 
y desde entonces hemos estado pen-
dientes del día que sobre nuestras ca-
bezas se elevase, el avión "Asturias" 
pues, deseábamos aplaudir con entu-
riasmo a nuestro paisano; pero ese 
deseado día no ha llegado y en cam-
bio su bien informado periódico, pu- I 
blicó hace días una reseña de la prue-1 
ba a que el señor Díaz había sometí-1 
do su aparato, prueba desgraciada en, 
cuanto a su resultado, feliz porque ¡ 
nuestro paisano, salió milagrosamen-
te ileso de ella; pero en cambio del 
aparato solo quedaron estillas, que-1 
dando por lo tanto imposibilitado pal 
ra efectuar vuelos en esta, por no en 
centrarse en condiciones de adquirir i 
un nuevo aparato, ¿cómo remediar' 
ésto? nosotros creemos que si usted' 
forma un comité de honor que en-
cabezo una suscripción y que en él fij 
guren astnaanaa tu. /«»—^ •> » • i 
tigiosos en la Colonia como Vicente 
Fernández Riaño, Presidente del Cen-
tro Asturiano, don Maximino Fernán 
dez SanFélix, Ex-^residente de la 
misma entidad, don Manuel Antonio 
García, idem, don José Inclán, don 
José Alvaré, don Armando F . Ríos 
etc, etc. 
Pronto todos nosotros llevaremos 
nuestro modesto óbolo a las listas y 
que el resultado ha de ser satisfac-
torio, es una garantía ese grupo de 
nobles asturianos cuyos nombres 
nos hemos permitido estampar en es-
ta carta. 
Con el dinero de esa suscripción 
será fácil adquirir un aparato y que 
pueda corresponder a los esfuerzos 
que la Colonia realiza en su favor 
¿crée usted querido y respetado D. 
Nicolás que es llegado el momento 
de lanzar esta idea ? pues unas líneas 
en sus famosas "Actualidades", te-
nemos la seguridad que han de mo-
ver a toda la Colonia en favor del 
compatriota, nosotros se lo suplica-
mos y desde ahora nos ofrecemos 
personal y monetai-iamente a contri-
buir en favor del señor Diaz y para 
terminar, pedírnosle perdón por núes 
tro atrevimiento y rogándole la publi 
cación de esta cai'ta nos es muy gra-
to ofrecernos respetuosamente a us-
ted con la mayor consideración como 
sus más affmos. amigos y S. S. Q. 
B. S. M. 
José Alvarcz, Ceferino Alvarez, 
Manuel Alvarez y Manuel Martínez. 
Oos señoras lesionadas 
Alas nueve de la mañana de hoy 
fué asistida en la casa de Socorros 
del Primer Distrito, por el doctor Es-
canden y el practicante Sánchez Pes-
sino, do varias contusiones de pro-
nóstico grave, la señora ^lercedes 
Sánchez, natural de la Habana, de 
64 años de edad y vecina de Prado 
número 117. 
En la cuarta Estación de Policía 
manifestó la señora Sánchez, que 
dichas lesiones las sufrió al caerse 
casualnjente de una escalera en una 
casa de la calle do Corrales y a la 
cual había ido de visita. 
Se dió cuenta al juzgado de ins-
trucción de la sección segunda. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
E n e l V e d a d e 
E l doctor Hostman, médico de 
guardia esta mañana en la casa de 
socorros del Vedado, asistió de la 
fractura completa de la décima costi-
lla a la señora Pilar Rodríguez, natu-
ral de España, de 40 años y vecina 
de la calle 6 entre 21 y 23. 
Esta fractura se la produjo dicha 
señora al caerse casualmente en su 
domicilio. 
La policía de la dícima Estación 
levantó acta del suceso, dándole co-
nocimiento al señor juez de instruc-
ción de la tercera sección. 
AI "slló." 
Avelino Fernández García, de Cav 
los III 267, Serafín Nango García, de 
Morro 247 y Juan Herrera Herrera, 
de Ayesterán 11, fueron arrestados 
por los vigilantes 116 y 285, por es-
tar jugando al silo en Zulueta y 
Gloria. 
Colgando. 
Roque Peña y Pestaña, de Sitios. 
64, se produjo una herida punzante 
en la mano derecha al colgar un 
cuarto de res en una carnicería del 
Mercado de Colón y herirse con un 
gancho. 
C .59 alt 15-2 
BR. HiiYEZ GUILIEM 
b a potencia, P é r d i d a s temina^ 
tes» Es ter i l idad , V e n é r e o » SI» 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a ^ 
Con*altBfl de 11 a l j de 4 a $ 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
fe i * e l 
L A Z A R S U E L A 53 
¡Sedas! ¡Sedas! 
En este artículo tenemos este año 
de cuanto usted pida. Crepés de la 
China, Radio, Charme, sedas acres-
ponadas lisas y labradas, Chifón, Es-
coceses, y gasas. Todo a mitad de 
precio. 
Ncptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. i 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
1 P R A D O , 1 0 2 . ' 
T COMO BOTEL. ES ELPBEFEKIBS P J S U S Fi l lLIAS BEl ClIPO 
R E B A J A p o r B A L A N C E 
D U R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
L A S G A L E R I A S 
O'REIllí Y COMPOSTEIA 
• • TELEFONO A-6752 - -
H a c e m o s e l 1 5 % d e d e s c u e n t o s o b r e l o s p r e c i o s m a r -
c a d o s , q u e s i e m p r e s o n f i j o s , e n t o d a s n u e s t r a s 
P A G I N A S E I S U Í A R I O D E L A M A R I N A 
O 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
C a m p e o n a t o I n t e r c o l e g i a í 
tTmocionante juego entre el Instituto 
y De la Salle.—Nueve innings se 
juegan y marca el score 2x2.—£-1 
Antilla atrOpella al San Anacleto.— 
Buen pitching de Alamilla.—Entu-
siasmo indescriptible. 
Ante un público bastante numero-
so se llevaron ayer a efecto los jue-
gos que en su oportunidad anuncia-
mos entre el San Anacleto y Antilla 
en primer lugar, e Instituto y De la 
Salle en segundo. 
, E l primer juego resultó bastante 
aburrido por cierto debido a que los 
chicos "asturs" no se contentaban de 
darles golpes a los guardadores del 
sótano, los jja célebres "jóvenes casa-
dos" que tal parece que tienen mu. 
chos chicuelos que mantener pues no 
parecen que están jugando al base-
ball sino en que los juegos se termi-
nen lo más pronto posible para jr a 
vestir a sus niños. 
E l team de los "ecaos pa lante" 
lo volvemos a repetir, es demasia-
do abusador, ¿cómo es que no le da 
golpes al San Agustín, De la Salle e 
Instituto, para .después ensanchar-
se a su gusto con esos infelices? 
En los tres pi'imcros innings los 
"echaos" lograron sin mucho esfuer-
zo anotar la friolera de nueve carre-
ras mientras sus infelices contrarios 
no habían anotado ninguna, volvien-
do a repetir en el noveno inning con 
otras dos, por lo que pudiera suce-
der. 
Los "anacletados" se salvaron do 
la lechada en el quinto inning ha-
ciendo cinco carreras y logrando por 
aquel momento desconcertar al con-
trario, pero pronto se acoi-daron que 
ellos tienen que ser forzosamente los 
que cuiden la cola y no volvieron a 
ponerse amenazantes en el resto del 
juego. 
En este club hay buenos players y 
es lástima que no tengan un director 
capaz de inyectar a sus "boys" la de-
bida pimienta y los que, por la traza 
que tienen o se retirarán del cam-
peonato o serán la "comida" de los 
demás. 
La estrella del Antilla el popular 
pitcher Granados-viendo que el ene-
migo estabá más muerto que vivo les 
hizo tragar a la "brava" nueve tazas 
del exquisito ponche, de la marca 
¡e é l 
Y , Andía, el tremendo bateador 
Mastur" no logró cnonectar de hit en 
toda la tarde, y al hermano de este 
mismo, el niño Panchito como le di-
cen sus amigos, cinco veces quiso ba-
tear y otras tantas recibió el tan de-
seado boleto de libre tránsito. 
Moreno cometió dos costosos erro-
res y dió de cuatro veces al bat, dos 
hits. 
I Granados, González y Ledón dieron 
dos hits por cabeza, 
i Vilahú no estaba en uno de sus bue-
I nos dias y en su casilla de errores se 
1 le anotan dos. 
Segundo juego. 
f Este desafío resultó el más emocio-
> nante del actual champion, fué un 
' juego de Liga grande y en él se ' hi-
: cieron jugadas de verdadero mérito, 
! al mismo tiempo que pasaban los in-
i nings se desbordaba el entusiasmo 
¡ entre la enorme concurrencia que le 
\ daba más interés. 
E l resultado de este juego fué 2 por 
2, pues en el noveno inning tuvo que 
suspenderse por obscuridad sin poder 
decidirse; por ol score ya se podrá 
.ulmirar lo interesante que resultó, 
y que tuvo al público en emociones 
durante transcurría, pues tan pron. 
to este como el otro "team" lo-
graba colocar hombres en bases se 
sucedíau uno de esos skuns tremen-
dos que son capaces de matar a cual-
quiera. 
De este juego dependía que pudie-
ra seguir en el primer lugar los 
"obispados" o que los "sallistas" lo 
ocuparan-, jugándose por ambos la-
dos un baseball limpio y colosal. 
Tres umpires, o sean el distingui-
do Cubillas en home. Del Valle en 
primera y González en tercera, aca-
ban por demostramos que el desafio 
que se está efectuando pertenece a 
los de Liga Grande. 
E l inning inaugural comienza de 
la siguiente manera: ' 
E l Instituto es el visitador y De la 
Salle homeclub. i 
Valdespino da el primer hit de ¿a 
tarde al cf., (un cañonazo); Lopito 
levanta un flay ál cd., y es out; H. 
González termina el inning "obispa-
do" con otro flay al cf. 
De la Salle al bate.—Martínez reci-
be la base por bolas (mal se presen-
ta Rodrigo) y es out al tratar de ro-
bar la segunda. Azcárate flay^ al 
pitcher out en primera; Maciá hit al 
cf., Boza termina el inning con un 
ponche. 
Ni uno ni otro team logra hacer en 
este inning carrera alguna. 
Cuarto inning.—Valdespino abre la 
tanda de "Pi y Margall" con un hit 
al lf,. Lóp^z se sacrifica con una 
hermosa piancrita, pero Valdespino 
es out en segunda y él queda en pri-
mero, un out. González flay a terce-
ra y por mofa de éste coge la ini-
cial, pero López quiere llevarse* la 
tercera y sucumbe, dos outs. Dobal 
dispara hit tremendo entre el rf. y 
cf., que le vale por dos bases, llegan-
do González a tercera, y pudiendo ha-
berse anotado una carrera si no se le 
ocurre meterse a ladrón a Lopito .0. 
Figarola rolling a segunda y por 
Nueva Posaaa "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 5S, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Precios 
económicos. 
21 31 e. t. 
F l I C O A Anuncios en peñó-M r N A dicos y revistas. Di-• i i l l r fUi l bujog y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
Teléfono A-4937. 
p ' j t r 
a i M í 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. Continuación 
De orden dLjl señor Presidente, se convoca a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior, se cele-
brará en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
SE HACE'SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECI-
BO DE LA CUOTA SOCIAL A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 29 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 473 4d-30 3t-30, 
error de éste pisa la goma González y 
Dobal va a tercera; Rodrigo al bate 
(O. Figarola roba segunda) Rodrigo 
rolling a tercera y es out en primera 
Una carrera. 
L a Salle al bate.—Alamilla recibe 
un boleto; Pedroso lo mismo; Gómez 
rolling al pitcher y por mofa de ésto 
entra en home Alamilla y Pedroso 
va a tercero, (se forma un tira tira 
y da por resultado que Gómez se lio-
ve la segunda.) Iglesias ponchao. Vi-
das rolling al pitcher el cual tira a 
home y saca a Pedí-oso que quería 
anotar, mientras Vidal llega a según, 
da y Gómez a tercera; Martínez con-
cluye en inning con un ponche . 
Una carrera y el score empatado. 
E l momento que parecía que loa 
"obispados" obtendrían la victoria y 
que dió por resultado un emocionante 
skun, fué el quinto inning y resultó 
en la siguiente forma : 
J , Fernández dispara un hit al rf.. 
Olivera recibe un dead ball; Valdes-
pino recibe otro boleto ,tres en bases 
y ningún out. López rolling al pit-
cher el cual tira a home y saca al 
corredor, volviéndose el catcher pa-
ro primera y saca al bateador (buen 
tiro de Iglesias y aplausos unánimes) 
esta jugada resultó un hermoso dou-
ble play cuando parecía un tremendo 
carreraje, pues fué uno de los sco-
nes grandiosos que no se dan ni en-
tre los profesionales muchas veces, 
solamente los que asistían al juego 
son testigos de ello, y no se puede 
ni detallar lo que pasó por la imagi-
nación de nuestros fanáticos en aque-
llos momentos . 
Los "sallistas" logran sacar una 
carrera de ventaja en el quinto in-
ning en la forma siguiente: 
Azcárate base por bolas, (en esos 
momentos Rodrigo sale del box y 
ocupa el rf., entrando por él Olivera) 
Maciá otra base por bolas (se hace 
el doble robo con éxi to); Boza hit por 
el lf., este hit lo hizo de "barba" pues 
era un flay muerto que el lf. midió 
mal, entrando en la chocolatera Az-
cárate y es out Maciá al querer lle-
gar a tercera con el tiro a home; 
Boza out al pretender robar la se-
gunda; Alamilla termina la tanda 
con una taza de ponche que le ofreció 
Olivera y él*la aceptó. 
Los umpires estuvieron a la altu-
ra de las circunstancias, y dieron 
buenas decisiones siendo todas ellas 
acogidas con aplauso por el público. 
Todavía no se ha puesto toldo en 
el "conato de glorieta" y ya nos esta, 
mos cansando de estar de pie durante 
toda la tarde; personas que no per-
tenecen a la Liga se posesionan de 
las pocas sillas conque se cuenta y 
los cronistas en su mayoría tienen 
que escribir como si fueran unos cen-
tinelas. , , T • 
E l señor Presidente de la Liga rio 
dudamos que resolverá este proble-
ma de infantería. 
B. de la H . 
Agradecido 
E l Secretario del Caibarién B. B. 
C. ha tenido la bondad de dirigirme la 
siguiente, a la cual quedamos muy 
agrtdecidos: 
Enero 28 de 1915. 
Señor Cronista de Baseball del 
DIARIO D E L AMARINA 
Habana 
Señor: 
De orden del señor Presidente de 
este Club tengo el gusto de comuni-
car a usted que la Directiva del mis-
mo en sesión de 25 del corriente, adop-
tó el acuerdo de designarle a usted 
para Presidente de Honor. 
A l complacerme en trasladar a us-
ted dicho acuerdo, me es muy gratno 
suscribirme de usted atento y S. S. 
Pedro Gómez, 
Secretario 
" K A B E Z A S E N K A R I C A T U 
^ T O D I A Z . 
F E B R E R O 1 0 E J I 9 1 5 
L i g a F e d e r a l 
C u b a n a 
EL, CAMPEONATO D E IA<5 vt 
L L A S . — E L SAGUA TRlUKFo 
Buen desafío fué el celebrado avM 
en la Villa de Sagua, entre el 
local, y el "Santa Clara." 
L a victoria sonrió al club "Saruax 
en la séptima entrada, en que est^. 
do empatado el juego, pudo anoui 
la decisiva. 
E l "Sagua" puso dos pitchers, Mü 
ñoz y Rodríguez, y el "Santa Q ^ . 
solo hizo uso de Oms, que estuvo b»|, 
tante efecilvo. 
Todos los "hits" que se dieron fue, 
ron de una base. 
He aquí el "score" del juego 
ayer, y el Estado en que se encuoá! 
tra el Campeonato: 
SANTA C L A R A 
V. C. H. O. A. E, 
los nombres de estas casas están GRABADOS en la mente del público de toda la REPUBLICA 
[n el mundo comercial, la publicidad es la fuerza MAS POTENTE que existe.-P. R. P. 
No se puede pensar en cigarros 
sin que venga a la memoria la gran 
marca "GENER" la más predilecta. 
SI deseamos una botella de cer-
veza recordamos en seguida la mar-
ca " P O L A R " preferida a otras. 
" E L M O D E R N O C U B A N O " 
es la casa predilecta para ricos 
dulces y eUuciies para regalos, gran 
confitería, OBISPO, 51. 
R O N " B A C A R D I " lo mejor 
de lo mejor. No se puede pensar en 
otra bebida que no sea e! R O N 
" B A C A R D I " la preferida de 
los bebedores. 
L A N U E V A I N D U S T R I A " ! D R . C H I N E R , Cirujano 
gran fábrica de vidrieras de metal \ dentista. Practica toda clase de ope-
y de cristal engrampadas. 
MARTINEZ, Lamparilla, 48, 
PEDRO 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
tiene especialidad en café, v íveres 
finos, vinos y licores de marcas 
acreditadas. VICTOR ALONSO, Galla-
¡no, 132 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
La más antigua con m á s de 250 em-
pleados. 20 edificios dedicados al 
negocio. VISITESE esta acreditada 
casa. 
raciones de la boca por p r o c e d í , 
míenlos modernos y módicos precios 
AGUIAR, 31. 
" S A L O N M O D E R N I S T A 
de Carolina Burgos. Peluquera y 
Peinadora de señoras . Postizos de 
todas clases, últ imas creaciones. 
SAN RAFAEL, 46. 
" O L i V E R " e s h marca de 
" E L E N C A N T O " ts un 
encanto por las novedades que pre-
senta el predilecto de las damas. 
Gran Joyería de PERFECTO DIAZ. 
T E N N I S - C L U B tiene es-
pecialidad en camisas a la orden y 
; presenta las últ imas novedades en 
i corbatas de alta novedad, OBISPO, 40 
máquina de escribir, la lleva el gran iB,t ímas m ^ í* |oyas de a,ta 
aviador P.-P. Piñeiro. Por eso asom-1novedad- 0 REILLY' 21 
bra tentó "i'epe" con sus magníficos j — - — — 
vuelos, con la "OLIVER". Agente ge- " L E P A L A I S R O Y A L " 
nerí»! e Importador: JOSE M. ALVA-
REZ, Oblsp?, 1)0. 
Angeles, 14, VISITESE esta gran casa 
y se convencerá usted. 
H I S T O R I A d e ! a G U E R R A E U R O P E A d e Í 9 1 4 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha, 
L a vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en ía Habana y Currency en 
las demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva R I C A R D O V E LOSO, Librería " C E R V A N T E S , " 
Galiano. C2, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revigt^s. 
L A Z A R S U E L A 5 S 
C 439 alt 15 t-27 
Cura N E U R A L G I A S , ^ 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos, de Muelas. ̂  
R E U M A T I C O S , 6L & 
EN todas las boticas. 
T I N T O R A T R A N C E S í V E O E U L 
LA MEJOR Y m SEHCILLÍ DE I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r f a u 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
Procurando siempre el bien público. 
Encajes de hilo, un millón de va-
ráis, que por proceder de casas que 
han cambiado de giro los vendemos 
a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
tavos. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
E n P r o v i n c i a s 
Isabela de Sagua, Enero 2911915 
Aunque ya dió comienzo el cham-
pion local, ha surgido una nueva no-
vena, integrada por los jóvenes que 
prestan servicio en la Aduana de es-
te puerto, quienes interesan tomar 
participación en el citado Cham-
pion, asegurando que ellos serán los 
vencedores. 
Como es natural hanse suscitado 
varias polémicas con la pretensión de 
la nueva novena denominada Aduana, 
Unos creen que no debe admitírseles, 
por no haberse inscripto a tiempo; 
y otrde opinan que se les tiene mie-
do, y de ahí la oposición. 
Mi humilde opinión es que el club 
Aduana es terrible en verdad, y que 
los muchachos de Libertad y Patria 
tienen que luchar como los leones ha-
baneros para poder ganar. 
Véase quiénes son los jugadores de 
la nueva novena: 
M. Medina, c. 
Femando Lera, 2da. 
Pedro Valdés Valdivia, ss. 
Miguel Agüero, 3ra. 
C. Guardiola, I ra . 
Andrés Lalvano, p. 
Víctor Santos, cf. 
Jaimito Gelabert, rf. 
Carlos Fernández, lf. 
De este novenón el más terrible es 
Carlito Fernández, conocüo por 
"Jon Ron" entre los fanáticos. 
tEsuodsdiioa i a 
Pótenle propaganda pública o el gran avladnr P. P. P U ) 
E n b r e v e " E l P e n s a m i e n t o d e l P r e s i d e n t e " 
1845 1-f-t 
L o s e s c o l a r e s 
V E D A D O Y HABANA 
Ayer jugaron ante numerosa con-
currencia estos dos clubs, que de-
mostraron que entre los niños se jue-
ga base ball moderno y sin marfi-
ladas, que se ven tan a menudo en-
tre los profesionales. 
Como nota saliente es de mencio-
narse el gran "pitching" de F . Ro-
dríguez del Vedado que rompió el re-
cord de más struck outs en un jue-
go de nueve innings pues se anotó 
15 y éste era de 14. 
E l "pitcher" del Habana también 
estuvo efectivo, pues se anotó 7 
struck outs, dando solamente 2 ba-
ses por bolas, en cambio su adversa-
rio, a pesar de anotarse tantos struck 
outs, dió 9 bases. 
Los umpires estuvieron a gran al-
tura, éstos fueron H. Ostolaza en ho-
me y J . Rodés en las bases. 
E l Estado del Campeonato es el 
siguiente: 
V E D A D O i 
V. C. H. O. A. E . 
Domínguez, 3b. . 
R. Eguarás, cf. . 
O. Valdés, I b . . . 
C. Zarza, c. . . 
F . Rodríguez, p. 
J . Rosario, 2b. . 
¡ R. Quintana, ss . 
' E . Montalvo, lf. 
F . G. Peralta, r f 
Y. Reyes, rf. . . 
M. Boi'roto, cf. . 
B A T T I N G A V E R A G E D E LOS 
C L U B S 
J . V. C. H . Ave 
4 1 2 1 
2 1 0 0 
4 1 2 5 
4 0 2 15 2 
4 1 2 1 4 
3 0 1 1 
2 0 0 4 
3 0 1 0 0 O' 
2 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 








Habana. . . . 24 728 106 187 257 
Almendares. . . 23 691 98 175 253 
Fe 23 766 69 193 252 
I N D I V I D U A L B A T T I N G A V E R A G E 
HASTA 200 
J . V. H. Ave. 
Clubs J . G. P. Ave. 
Vedado 5 5 0 1.000 
Cerro 6 4 2 666 
Habana 5 1 4 200 
J . del Monte. . . . 6 1 5 1666 
Véase el score: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
E . Cárdenas, 3b 
S. Ruiz, p. . . 
A. Fernández, lf. 
E . Agrá, cf. . . 
M. Rodríguez, c. 
R. Rueda, I b . . 
A. Núñez. ss. . 
Y. Rodríguez, 2b. 
E . Bardina, rf . . 
P. González. . . 
5 0 0 
3 2 1 
8 1 1 
2 0 1 






1 0 1 
2 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totales. . . . 3 0 4 10 27 10 4 
Anotación por entradas: 
Habana 001 020 000—3 
Vedado 003 000 Olx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Zarza. 
Stolen bases: Ruiz 2; Agrá; Rue-
da; Núñez; J . F . Rodríguez. 
Quedados en bases: del Habana 9; 
del Vedado 7. 
Double plays: Ruiz y Rueda 1; Ro-
dríguez, Quintana y Valdés. 
Stnick outs: por Rodríguez 15; por 
Ruir 7. 
Bases por bolas: por Rodríguez 9; 
por Ruiz 2. 
Passed balls: por Zarza; por Ro-
drípuez. — 
Umpires: H. Ostolaza v .T. Rodés. 
Scorer: Octavio V .Divinó. 
C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l 
Totales, u h tu 29 3 4 24 12 41 Perdidos.. * * « « * 6 10 19 
E S T A D O D E L CHAMPION 
H. A. F . G. Ave. 
Habana x 8 10 18 750 
Almendares. . . . 4 x 9 13 565 
Fe . 2 2 x 4 174 
Baranda; F 5 7 3 429 
Pedroso, A 21 54 21 389 
Seiglie, H 13 21 8 381 
A. Acosta. 1 23 80 28 350 
Marsans, 23 78 27 346 
J . Calvo, H 23 81 28 346 
Torriente, A 23 81 28 346 
Webster, F 22 88 29 330 
T. Calvo, H 15 54 16 299 
Handv, F 22 77 23 299 
Chacón, F 23 92 27 293 
Campos, A 13 31 9 290 
Villa, F 23 87 23 264 
M. A. González, H . . 24 74 19 260 
Hidalgo, A 20 69 18 260 
G. González, A . . . . 23 70 18 257 
Almeida, A 23 75 19 253 
Luque, A 16 41 10 244 
Méndez, A 23 80 19 237 
Mendieta, F 4 9 2 222 
P. González, F . . . . 10 27 6 222 
Herrera, F 23 82 18 220 
Ferrer, F 17 46 10 217 
Padrón. H 16 42 9 214 
Rodea, F 14 38 8 211 
Aragón, H 23 77 16 205 i 
Hungo. A 23 73 15 205 1 
Romañach, H . . . . 24 79 16 203 ¡ 
E . González, H . . . 22 70 14 200 
Leblanc, c 3 2» 5 4 ~ñ 
Quiveiro, Ib . . . 4 0 0 9 o n 
Aguiar, rf. . . . 3 0 2 0 0 n 
Luján, 3b 3 0 1 3 1 n 
Pérez, lf 4 0 0 1 o i 
Cárdenas, cf. . . 4 0 0 2 l o 
Curbelo, 2b y ss. . 2 0 0 0 2 o 
Oms, p 3 . 0 0 1 0 o 
Vila, 2 b y s s . . . 3 l 0 3 2 i | 
Cañáis, 2b. y ss. . 1 0 1 0 i q 
Pérez, x 1 0 0 0 0 o 
Totales, . . .31 3 6 24 9 " j j 
SAGUA 
V. C. H. O. A. E. í 
Villalón, rf . . . . 2 1 0 0 0~~i ? 
Laguardia, 3 b . . . 4 0 2 1 i 11 
Cueto, c 1 0 0 11 3 el 
Guerra, lf. . . . 4 0 1 0 0 0 
Violá, Ib 4 0 1 6 0 0 
Pérez, 2b 4 1 1 7 2 0 
Armenteros, cf. . . 2 1 1 1 0 0 
Revira, ss. . . . 4 1 1 1 1 1 
Muñoz, p 1 0 1 0 1 1 
Rodríguez, p. . . 1 0 0 0 1 l 
Totales. . . .27 4 8 27 9 4 
Anotación por entradas 
Santa Clara. . . 100 002 000— 3 
Sagua 010 200 OOx— 4 
SUMARIO 
Stolen bases: Leblanc 2, Aguiar 2, 
Guerra y Quiveiro. 
Sacriñce hits: Armenteros, Luján 
y Cueto. 
Double plays: Curbelo, Vila y Qui-
veiro. 
Struck outs: Por Oms 4; por Mu-
ñoz 5; por Rodríguez 4. 
Bases por bolas: Por Oms 6; por 
Rodríguez 1. 
Wild pitchers: Oms 1. 
Passed balls: Leblanc, 1. 
Umpire: Magriñat. 
Tiempo: 1 hora, cuarenta y cinco 
minutos. - ., 
Scorer: Chávez. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
J . G. P. Av«. 
Caibarién 3 2 1 667 
Sagua 3 2 1 667 
Remedios 3 2 1 667 
Santa Clara 3 0 3 000 
D e l a S e c r e t a 
P R E T E N D I A N SOBORNAR A UN 
I N S P E C T O R 
E l señor Gabriel Casuso Oltra, 
inspector especial de la Secretaría 
de Sanidad, presentó a la Secreta una 
carta firmada por un tal A. Reyes, 
en la cual se le decía que al girar 
una visita de inspección al estable- f 
cimiento que se ha de inaugurar en 
Aguila 189, le entregarían cierta can-
tldad de dinero a fin de que diese 
por buenas las obras que se han 
realizado en el lugar y no se entor-
pezcan los trámites de licencia. 
E l señor Casuso inmedintament© 
dió conocimiento de lo ocurrido a sus 
superiores, quienes le ordenaron se 
presentara a la Secreta y pidiese el 
auxilio de un detective para girar la I 
visita de inspección al establecimien-
to, que es propiedad de José Rodrí-
guez Pérez. 
De lo manifestado por el inspec-
tor Casuso se dió cuenta al juez de 
Instrucción de la Segunda Sección, 
a cuya autoridad se le notificó que 
el detective Luis Perna y Olmo ha-
bía sido designado para la presta-
ción del servicio que se demandaba. 
"NO M E PAGA Y , A D E M A S , ME 
A M E N A Z A " 
Eduarda Pérez Martínez, do Za-
pata esquina a A, en el Vedado, ma-
nifestó ante la Secreta que desde la 
semana antepasada fué despedida co- I 
mo lavandera por Amparo Caballero, 
vecino de Aguacate 106, quien no con ; 
forme con negarse a pagarle el tra-
bajo que le realizara, la amenazó con 
una navaja barbera e insultó grose* | 
ramente. i 
POR L A L E V I T A 
L O D E T U V I E R O N 
L a Policía Secreta detuvo a Juan 
O'Farril Sáez, de Tejadillo 12, porque 
en el curso de las investigaciones que 
se realizan para descubrir a los au-
tores del robo de varios trajes » 
Amalia Sorg, se ha sabido que una 
levita encontrada en la puerta del 
camerino de la artista pertenece al 
detenido, y afirma el detective que 
los autores del robo, después de co-
meter el delito, abandonaron el saca 
en cuestión en la puerta del ca-
merino. 
Q U I E R E E M B A R C A R S E SIN PA-
G A R L E 
Antonio Suárez del Río, de Gloria 
número 17, denunció ante la Secre-
ta que Manuel Ortega Suárez, dueñOi 
de la lechería sita en Suárez 79, d«í 
la que el denunciante era dependien-
te, viene dándole plazo tras plazof 
para abonarle sus haberes, habiendo 
podido enterarse del Río que su anti-
guo jefe pretende embarcarse para 
España el día primero, burlándose d« 
sus acreedores. 
S E COMPROBO L A D E N U N C I A 
E l detective Luis Perna, cuyos au-
xilios fueron requeridos para girar 
con el señor Gabriel Casuso una vi-
sita de inspección al establecimien-
to propiedad de José Rodríguez, pudo 
comprobar que éste pretendió sobor-
nar al primero, entresrándole dos cen-
tenes. 
NO MANDE HACEN SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS, LATONES 
CALADOS. ETC. ETC. 
SIN ANTES VISI 




[entre Obrapfa y 
Lamparilla.] 
H A B A N A 
Se atíenden pedidos 
del interior. 

























M O D A 




d o c t o r 
Y® n o escrifcio smo J" 
S E G U N D A S E R I E 
n i 
LOS CUIDADOS DEL NIÑO 
A COMPAÑADA de una de las obreras mencionadas en la Conversación anterior, de la rubia, se me presen-
tó ayer Angustia para de-
cirme: 
Doctor, mi buena mamá no ha po-
dido venir conmigo hoy. Pero vengo 
con esta señora, cliente futura mía, 
para que hablemos algo sobre la va-
cuna y la viruela...¿sabe usted? 
—Sí, doctor, mi hermana y yo que-
damos tan impresionadas con lo que 
nos dijo usted sobre la necesidad de 
vacunar pronto a nuestros niñitos, 
que la noche aquella hasta soñamos 
con qug los había atacado la viruela. 
j Y todavía no han nacido! Al mío le 
faltan dos meses.. 
—¿ Sabe por qué se alarmaron, 
doctor? Porque le oyeron decir que 
la Habana había estado amenazada 
en estos días de una espantosa epi-
demia de viruela...Y ahora resulta 
que parece ser que allá por Sancti 
Spíritus se ha presentado un caso im-
portado, y como esa terrible enferme-
dad corre tanto, esta señora no las 
tiene todas consigo... Y es que ni yo 
tampoco ¿sabe? 
—Confíen ustedes en la Sanidad, 
que así como dominó el conflicto en 
la Habana, dominará el de Sancti 
Spíritus, si es que se confirma,. .Pe-
ro, sobre todo, confíen en la vacuna-
ción. . . 
—Yo me he vacunado cada seis 
años, y sólo me ha prendido dos ve-
ces... Una de las voces estaba inmu-
ne, ¿Sabe? Yo creo, doctor, que na-
da en la historia de la raza ha sido 
de mayor beneficio para la humani-
dad que el descubrimiento de la vacu-
na. Antes de Jenner, que la descu-
brió, la viruela barría con pueblos 
ínteres y mutilaba a aquellos que so-
i Registrar su nacimiento a los po-
I eos días. 
El pecho de la madre como único 
; alimento. 
Aire fresco y puro. 
Agua hervida y refrescada. 










—¿Y sabe usted de lo que no ne-
cesita? . . . 
Pues voy a decírselo, yo,—agrega 
Angustia: 
De parteras ignorantes. 
De consejos de comadres y viejas 
rutinarias. 
De moscas y mosquitos. 
De alimentación artificial. 
De lecheros y de leche condensada. 
De café, te, vino o cerveza. 
De golosinas. 
De mecerlo para que duerma. 
De besarlo en la boca. 
De calmantes para dormir y para 
la dentición. 
De tos ferina, escarlatina, saram-
pión y ¡ viruela 1 
—¡Qué cosas tienes. Angustia! 
—Verdades como puños. Que lo di-
ga el doctor. 
—Así son, señora. Angustia es una 
biblia. 
—Pues a pesar de todo eso, no fal-
tan muchas gentes opuestas a la va-
cuna y la combaten con todas sus 
fuerzas,—dice la señora. 
—Siempre hay ooositores—agrega 
Angustia,—todavía los tiene también 
Finlay ¿ sabe usted ? pero esos adver-
sarios ni amarrados se dejarían picar 
por un mosquito infectado, porsia, 
dicen ellos. Y a propósito, oigan us-
tedes este cuentecito ;. sabe ? que le 
La SiKgircaiiiKSEc 
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i humilde;, se acostumbró a bajar la 
A víspera de Nochebuena, i frente y a pasarse los días, si" ^ , 
cuando más cortante y su- mer, convencido de que ^ ^ n a , 
til era el frío, una niía, | educación consiste en quedarse] 
como de siete años, cru- atrás . . . r 
zaba llorando la Glorieta Hasta para suicidarse el infeliz 
de Quevedo. Sus piececi- Pide permiso; creenase que teme mo-I 
descalzos, que tanto madruga-I les ta r a las autoridades que han (le, 
ron para caminar hacia el dolor, se i acudir a levantar su cadáver, 
amorataban yertos sobre la escarcha j Escribe: j 
de las aceras. ¡Un niño que llora en! "Al señor juez de guardia: Lon 
el silencio de una calle!... ¿Dónde el debido respeto a S. S. digo: la ne-j 
hubo nada que más pronto nos llegue j cesidad me obliga poner ftn aja^ vi-
al corazón ? . . . 
Varias personas 
rrogaron a la criatura: 
—¿ Cómo te llamas ? 
—Conchita Latorre. 
—¿Y qué haces aquí 
—Pido limosna. 
—¿Y por qué lloras 
da; pero dejando mi niño de siete 
caritativas inte-i años, es mi deseo, y espero de frá 
digna autoridad haga cumplir mi ul-
tima voluntad.'' 
La lectura minuciosa de esta car-
|ta descubre que su autor buscaba en 
el suicidio, antes que el descanso, un 
medio de ser útil a su hijo. "Lo que 
—Porque mi madre me pegará si mi vida deshecha no puede darle — 
Ino le llevo seis reales... | discurría,—acaso se lo procure la 
Las pesquisas de la policía demos- | emoción de mi muerte."̂  No andaba 
itraron que la infeliz chiquilla dijo equivocado: vivo él, la piedad que SU 
I verdad. Su madre comerciaba con hijo inspirase necesariamente había 
ella. "Si por pequeña no inspira de- de ser menos y más tibia. 'Tiene a 
¡seos aún—discurriría la miserable,— su padre"—pensaría el público. Pero 
puede inspirar piedad; a cada edad |si se suicidaba, la horrible tragedia 
lo suyo..." No siempre exigía de i de su desamparo conmovería a la 
la criatura el mismo dinero, pues a 
fuer de pordiosera profesional, de-
masiado se le alcanzaba que no to-
dos los días son igualmente propicios 
a la limosna. La caridad varía con 
i el tiempo, y para mayor espanto an-
¡ da siempre en relación inversa con 
^revivían a su ataque. ¡Cuántos cié 
fos han debido a la viruela su desgra- i hizo a mamá un viejo médico, íntimo 
via!... j amigo de ella. Viajaba éste en ferro-
—Tengan ustedes entendido que no ¡ carril y a poco de tomar el tren tra-
)iay disculpa en la época actual para¡Ló. discusión con otro viajero cono-' 
cido sobre la conveniencia de la va-
cuna, de la cual era furibundo con-
trario el profano. Decía que no le te-
nía fe, que era una falsedad, que 
ofrecía serios peligros, que molestaba 
mucho durante dos o tres semanas, 
y, sobre todo, que degeneraba la ra-
za humana. La controversia llegó a ' 
agriarse y se le puso término, sin 
que, como siempre, ninguna de laS 
.tontraer la viruela. De todas las en 
femiedades, es la enfermedad abso-
nitamente evitable... 
^—¡Claro, doctor! Que la oportunna 
Vacunación y la revacunación previe-
nen la enfennedad, es tan infalible; 
tomo que el sol sale por las mañanas 
y se pone por las tardes ¿sabe? 
— Y uno de los primeros deberes de 
ina buena madre—agrega la señora 
Ha heredado de sus padres el don de gentes y de bondad y las 
cualidades de simpatía. 
No ha.ee travesuras, pero es juguetón y constituye el encanto de 
un venturoso hogar. 
Sus padres, los distinguidos esposos Octaliano Ajamil y Elena 
Valverde, se sienten legítimamente orgullosos de su hijito y nosotros 
Ies felicitamos y les deseamos una vida absolutamente dichosa, prós-
pera y feliz. 
opinión y refluiría sobre el huérfano 
hecha caridad. Xo; González Corona-
do no fué un cobarde, sino un héroe, 
que matándose, arrancó para su hijo 
a la Vida lo único que la Vida po-
día darle: una limosna. 
Ya sus ojos se asomaban a la gran 
la temperatura. Cuando el merrurío tiniebla muda, y todos sus pensa-
desciende en las columnas termomé-. mientoe clavados'estaban, sin embar-
tricas, el egoísmo, que es desprec ió la en ei niño; en el niño que sufro 
C H A S C A E M L L O ; 
Un avaro, prestamista por más se-
ñas, reprende a su hijo: 
—¿Por qué te han castigado hoy 
en el colegio, tunante? 
—Porque no he sabido conjugar un 
verbo. 
—¿Qué verbo? 
—¡El verbo dar! 
—Bueno, pues desde mañana irás 
a.otra escuela. ¡Vaya unas cosas que 
enseñan a los niños en esas escuelas 
públicas!—exclama el padre indigna-
do. 
E l empresario.—Doctor, ¿ha visi-
tado usted a la tiple enferma? 
E l médico.—Sí, señor. Por cierto 
que no me gusta nada. 
E l empresario.—Pues le pasa a us-
ted lo mismo que al público... 
del prójimo hermano, sube en núes 
tro corazón. Por no desabrocharnos el 
gabán, por no quitarnos los guantes 
para buscar una moneda, dejamos que 
nuestro semejante se acueste en ayu-
nas. La madre de Conchita sabía to-
do esto, y así sus exigencias varia-
ban sejrún la estación y el color del 
cíelo. Todas las mañanas, bien tem-
prano, la echaba a la calle con un 
mendrugo de pan viejo en la faltri-
quera, y una orden, más cruel que 
un hierro candente, en la memoria: 
—Hoy tienes que ganarme seis 
reales. Hoy tienes que ganarme dos 
pesetas... 
Si la niña afanaba el jornal seña-
lado, todo iba bien; cuando no, la 
de hambre y tiene fríos los pies 
"Deseo—dice—sea recogido por su 
abuelo, su tía Isabel Maroto o su tía 
Feliciana Maroto. Deseo lo recoja, 
mientras vienen ellos, mi vecina Ca-
yetana, la pescadera; que ella venda 
dé lo que en el inventario sea más 
vendible, y con ello lo mantenga 
unos días. Deseo le compre unas bo-
tas con lo primero que venda, y lo 
demás se entregue a quien venga a 
recogerlo. Deseo, Cayetana, le eche 
un guante en la plaza..." 
Ni un instante González Coronado 
piensa en sí mismo; ni un instante, 
ante el pavor del supremo misterio, 
su corazón vacila. La imagen del niño 
a quien, matándose, acaso consiga 
>—és evitar que su niñito se le enfer- dos partes quedase convencida. En 
me de viruela, y el único medio de 
witarlo es la vacunación. 
—Ciertamente, —exclama Angus-
tiá,—en eso, como en todo, la buena 
jnadre es la salvación. Edúquese, ilús-
trese al pueblo ¿sabe usted? para 
uno de los pueblos de la línea había 
casos de viruela; de esto hace ya va-
rios años. En una estación próxima 
entraron en el tren dos sujetos, sa-. 
hedores de que el doctor pasaría por 
allí, para hacerle una consulta al , 
;que haya mejores madres y así ha- aire libre,, y gratis, por supuesto, de j 
brá mejores babys. E l peor enemigo 
*s la ignorancia... 
—Doctor, ¿qué necesitará mi hijito 
cuando nazca?—interroga la señora. 
—Lo voy a resumir en breves pa-
labras : 
NECESIDADES 
Padre y madre saludables. 
Una madre inteligente (usted lo 
<*.) 
Un buen médico. 
esas a que están tan habituados lo, 
médicos! E l doctor les dijo que pre-
sentaban los primeros síntomas de la 
viruela y les dió sus consejos. El otro 
viajero, el opuesto a la vacuna, se re-
movió en su asiento y abrió desmesu-
radamente los ojos, sacudiéndose la 
ropa como quitándose algo de enci-
ma. Al llegar a la población inmedia-
ta dejó el tren, aunque el término de 
su viaje distaba todavía mucho. Po-
cos días después su supo que corrió 
desde la estación a casa de un médico 
para hacerse vacunar en el acto. Di-
jo entonces que si había alero de pro-
tección en la vacuna, él quería com-
probardo... ¿ sabe usted ? 
—¡Lo que puede el miedo!—excla-
mó la señora. Ese sintió el fuego cer-
ca y corrió a buscar el agua...Otra 
pregunta, doctor. Como hace tantos 
años que me vacuné, y estando ahora 
encinta, ¿no cree usted quo haría 
bien en revacunarme, para salvar a 
mi criatura? 
—¡Ya lo creo, señora!—se adelantó 
a responder Angustia,—pues por eso 
La he traído aquí. Si a la madre la 
ataca la viruela, es casi seguro que 
la contrae también el feto con peli-
gro de su vida. ¡Vamos, yo la vacu-
naré aquí mismo en presencia del 
doctor! Venga, v<?nga ese brazo.... 
¿sabe usted ? 
Y haciendo y diciendo, extrajo de 
su bolsillo una ampolleta del inmejo-
rable virus que se obtiene directa-
mente de la ternera en nuestro bien 
dirigido Centro de Vacuna, ejecutó 
todas las medidas de antisepsia con 
prolijo cuidado, y terminó diciendo: 
—Ya están protegidos la madre y 
el hijo, ¿sabe usted?, y más tarde me 
encargaré de vacunar directamente 
también al muñeco.. .¡Ah! si el Ca-
pítulo XXIII de las nuevas Ordenan-
zas Sanitarias se pusiese desde aho-
ra en vigor, yo me prestaría para va-
cunar a todo mi barrio. ¡Tengo una 
mano!...¿sabe usted? 
—Eso,— agrega la rubia,— bien 
puede disponerlo el Secretario de Sa-
nidad, doctor Enrique Núñez, ai 
igual que ha hecho con los artículos 
sobre los peces ciguatos y las subs-
tancias tóxicas. 
— Y en estos momentos de peligro 
Se prestaría con esa medida un gran 
servicio al país, porque dondequiera 
que la vacuna se administra debida-
mente, y todos los niños son vacuna-
dos, se acaba en ô absoluto con la 
viruela. 
egresa arremetía contra ella, y a nal-! salvar, ocupa su espíritu, 
gadas, pellizcos y furibundos repe-| "El niño—continua— reúne muy 
buenas condiciones; es cariñoso, apli-
cado, vergonzoso; nunca ha mentido, 
nunca me ha quitado nada; que no 
le peguen: con reñirle sobra o pri-
varle de un gusto." 
Comprende que la hora de partir 
ha llegado ya y que debe firmar su 
testamento. Su angustia es la de los 
emigrantes cuando ven que el buque 
empieza a separarse de la orilla. 
"Señor juez—dice: —haga por mi 
niño cuanto pueda, que Dios omnipo-
tente y misericordioso lo premia to-
do. Y "tú, hijo mío, sé obediente, apli-
cado y bueno en este valle de lágri-
mas, que majana empieza la cruz de 
tu calvario." 
Hecho esto, cerró los ojos, sus po-
bres ojos que tanto habíap llorado y 
que tanto malo habían visto; y has-
ta el minuto postrero, la misma re-
signación, la misma cristiana pasivi-
dad. Ni un gesto de odio contra la 
sociedad que así le abandonaba, ni 
una frase simoníaca, de cólera o de 
duda, contra el cielo sordo. Sus úl-
timas palabras fueron: "Hijo mío, 
sé obediente, sé aplicado, sé bue-
no... 
Iones, hacíala pasar por todos los 
trasudores y angustias de la muer-
te. 
¡Qué distancia moral entre esa ar-
pía que llama "madre" Conchita La-
torre y aquel desdichadísimo Vicen-
te González Coronado, de cuyo suici-
dio tanto habló la prensa hace pocos 
días! Porque a la madre de Con-
cha la miseria de su hija la ayudaba 
a vivir, y a González Coronado fué 
justamente la miseria de su hijo, más 
que ninguna otra pena, lo que le ma-
tó. 
¿Conocéis la carta que, a manera 
| de testamento, dejó escrita aquel 
hombre? Merece reproducirse, porque 
es una página admirable, un capítu-
lo Incomparable y eterno del supre-
mo dolor que enloqueció a Ugolino. 
Sin gallardías literarias, redactada 
por un espíritu que la desesperación 
y el hambre habían cubierto de som-
bras, sus frases sencillas, sus giros 
vulgares llenos de tortura, sus Cán-
didas invocaciones a la divinidad, 
traspasaban el alma. Comparadas con 
ella, las lamentaciones del rey Pria-
mo, tantas veces citadas, valen muy 
poco. 
Vicente González hubo de ser un 
hombre bueno, dócil, que jamás me-
ditó en el derecho que a veces tkrne 
el individuo a rebelarse contra la in-
j justicia colectiva. A González Coro-
nado, sus maestros, más que a pe-
¡ lear le enseñaron a obedeecr, a dc-
1 blegarse, y esta docilidad presente 
I está en todas sus acciones y pala-
Le dejó ese consejo de vencido; no 
le ha dejado más; y el niño Gonzá-
lez, "que no ha mentido nunca," ca-
minará sobre las huellas de su pa-
dre: será humilde como él, y oomo 
él pasivo y callado. Es su herencia. 
¿Robar? Nunca. ¿Trabajar? Tampo-
co, porque no hallará trabajo. ;, Qué 
hará entonces para vivir ? . . . 
Señores gobernante: ¿cómo no bus-
Enrique B. BARNET j bras. Aprendió a ser tímido, a ser cáis urgentemente el remedio de tan-
©ira 
Reinaba Fernando Séptimo, 
último rey absoluto, 
y reinaba en nuestra Hacienda 
desbarajuste mayúsculo. 
E l ejército pasaba 
los más terribles apuros, 
y hasta los jefes sufrían 
constante obligado ayuno. 
Porque "corrían" los meses 
siguiendo del tiempo el curso, 
y las pagas no coi-rían > 
"ni andaban" como era justo; 
i 
y cuando llegaba alguna, 
al verla, ninguno supo 
explicar qué era más grande 
si la sorpresa o el júbilo. 
Era un día seis de Enero, 
y en Palacio, según uso, 
había gran besamanos 
en honor del rey augusto. 
En el Palacio aquel día, 
—por entre los varios grupos,—4 
pasó el general Castaños, 
produciendo gran murmullo. 
Hizo, al llegar ante el trono, 
un reverente saludo, 
y al tratar de retirarse, 
el monarca lo detuvo. 
Mirólo de arriba abajo 
entre asombrado y confuso, 
al observar que en tal día, 
por loco capricho absurdo, 
llevaba un pantalón blanco, 
limpio y estirado y pulcro, 
que en el rigor del estío 
fuera fresco en grado sumo. 
—¿Cómo vienes de ese modo? 
le dijo el monarca adusto. 
¿No ves que tu extravagancia 
ha producido un tumulto? 
—Señor, vengo como debo, 
el general le repuso, 
pues la estación lo requiere 
y yo a la estación me ajusto. 
—¿ Cómo, si en Enero estamos V 
siguió el rey con tono brusco. 
Y el general, 'sonriendo, 
replicó con tono buftn 
—Su Majestad ha llegado 
a Enero ya, no lo dudo: 
mas yo. atendiendo a mi paga, 
estoy todavía en Junio. 
F . Pérez. 
to infortunio? Señoras caritativas—^ 
hay que llamaros de algún modô  
¿verdad?.—que os habéis impuest^ 
el horroroso sacrificio de no beber li-f 
cores en los días pascuales para, coi*, 
ese ahorro, auxiliar a los oldados qua 
mueren allá en Bélgica: ¿por quá( 
no pensáis también en los ex' hom-; 
tres que, silenciosamente, mu^rci»^ 
aquí de hambre, de frío y de sole-j 
dad? *á¡ 
Meditad un instante en los milla^ 
res de Conchitas Latorre que pordio-; 
sean por esas calles, y en esas cria^: 
turas que, como el niño González, vi-» 
ven sumidos en la noche y en la ñu-» 
millante agonía de la caridad. 
¿No comprendéis que en esas cari 
nes inocentes se perpetúa el dolor?* 
Y si lo comprendéis, ¿cómo podéis i 
dormir ? . . . 
Mujeres que sois todo amor: amad, 
a los huérfanos, a los presos, a los. 
sin-patria y sin-pan de los caminos;] 
a todos cuantos llevan en, el alma eti 
horrible inviemo del no tener; ¿serial 
vuestra piedad tan exigua que no He»' 
gase más allá de la ley? - ' 
Eduardo ZAMACOIS 
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
—¡No importa! Lo entenderá luego. 
—¿Quiere usted explicarme sus 
palabras ? 
— Y que quiere usted que expli-
tpie ? Es un sueño que he tenido res-
pecto a usted, y que le anuncia mu-
cha felicidad... 
• Quién hace caso de sueños! — 
murmuró la huérfana con sonrisa me-
lancólica, dirigiéndose a la escalera. 
En cuanto entró en su casa, Clara 
se apresuró a romper el sobre y sacó 
la carta que contenía. 
Primero leyó el membrete, que de-
tía: 
Señora Alejandrina Thonret.—Mo-
das.— Calle de Caumartín, número 60. 
Seguidamente leyó las tres líneas 
que la carta contenia. 
¡ En sus -ojos brilló un rayo de ale-
gría y BUS mejillas se colorearon 
bruscamente. 
—¡Una modista!... ¡Una modista 
de los barrios de lujo es la que me es-
cribe!...—dijo casi en voz alta. — 
Sin duda es para darme colocación... 
¿Para qué había de llamarme si no? 
\ \ sería para mí la salvación, puesto 
que un trabajo más lucrativo me per-
mitiría restablecerme por completo!. 
La, carta me cita entre nueve y diez 
de la mañana... Ya son las ocho y 
media, y la calle Caumartín está le-
jos., .es preciso no llegar tarde — 
Tomaré el ómnibus. 
Tomó Clara el caldo y se arregló 
con presteza. E l reloj señalaba las 
nueve menos cuarto. Clara puso en 
su bolsillo algunas monedas de cobre 
y bajó, después de haber cerrado la 
puerta con llave. La porter,a que ba-
rría el descansillo del entresuelo, hi-
zo un gesto de sorpresa al verla. 
—¿Cómo es eso?— exclamó.—¿Va 
usted a salir? 
—Sí, mi querida señora... La car-
ta que acabo de recibir me obliga a 
olio Creo fundadamente que voy a| 
colocarme en casa de una modista de l 
los barrios ricos. 
—¡Demontre! ¡No ha perdido el : 
tiempo el individuo que vino ayer! 
•—¿Qué individuo?—preguntó Cía-, 
ra sorprendida e inquieta. 
— E l secretario de una persona ri-
Cá y caritativa... que me pidió in- j 
fonnes sobre su conducta y sobre sus j 
medios de existencia, a fin de ayu- \ 
darla si lo merecía... Naturalmente,, 
contesté lo que debía contestar, y las 
consecuencias ya las está usted vien-
do, 
—Sea quien fuere la persona que 
se Interesa por mí, la bendigo con to-
do mi corazón... ¡Toda mi vida le 
estaré agradecida!—exclamó Clara. 
—Santo y bueno es el agradecimien-
to; pero es muy posible que cuando 
vuelva usted, no tenga ya necesidad 
de la colocación. 
—Veo que no olvida usted su sue-
ño. 
—Ríase usted ds mi sueño, hija 
mía; pero yo sé lo que sé, y quien vi-
va lo verá. . . ¿Volverá tarde?... 
—Me citan de nueve a diez. Pien-
so volver muy pronto, pues no es de 
suponer que me detengan mucho tiem-
po. Me voy, porque quiero ser exac-
ta . . . 
Y la joven se dirigió alegremente 
hacia la plaza de la Bastilla para 
tomar el ómnibus de la Madeleine, 
que debía dejarla frente a la calle 
de Caumartín, 
x x i y 
Treinta y cinco minutos más tarde 
se detenía Clara ante el lujoso esca-
parate de la tienda de la señora Ale-
jandrina Thouret. Su asombro no tu-
vo límites al ver la variedad y gusto 
de los modelos expuestos en aquéllos, 
así como también al admirar la rique-
za de los encajes, flores y plumas, 
que representaban un gran valor. 
—Es una casa de primer orden... 
—se dijo.— ¿Querrá mi buena estre-
lla que me admitan aquí ? . . . Hasta 
ahora nunca he tenido suerte: ¿se ha-
brá cansado ya de perseguirme? 
Con trémula mano hizo girar la 
manecilla de nfkel, abrió la puerta, 
y la dueña de la tienda, que estaba 
ocupada en poner en orden las cuen-
tas, levantó la cabeza. 
—¿La señora Thouret?... —pre-
guntó la huérfana, 
—Soy yo, señorita... i Qué desea 
usted? 
—Vengo, señora, porque he reci-
bido una carta suya...— balbuceó 
la recién llegada. 
—¡Ah! ¿Es usted Clara Gervais? , 
—Sí. señora. 
—¿Modista de sombreros? 
—Sí, señora. 
—¿Dónde ha aprendido el oficio? 
Clara, ruborizada, citó dos o tres 
talleres de lo más modesto, y contes-
tó: 
—No son casas como ésta, señora 
. . . pero he trabajado con interés, creo 
que no carezco de gusto, y me parece 
que con algunos consejos llegaré a sa-
ber algo. 
—No es precisamente para el ta-
ller para lo que la necesito—replicó 
—Veo que es usted muy entendida, 
hija mía—dijo,— y estoy encantada... 
Una persona que no conoce usted la 
ha recomendado eficazmente; pero no 
esperaba encontrar en usted tanta in-
teligencia. Para empezar, le ofrezco 
noventa francos mensuales aparte del 
almuerzo que se le servirá aquí. ¿Le 
conviene ? 
Gara sintió que lágrimas de ale-
gría brotaban de sus ojos y corrían 
por sus mejillas. 
la modista,— es para la tienda, para i ' —Lo que me ofrece usted, señora 
que conteste en lugar mío cuando yo | —dijo con una emoción que ahogaba 
esté ausente, cosa que sucede raras! su voz,— es completamente inespera-
veces... Es menester recibir los en-j do para mí . . . Acepto y se lo agra-
cargos, ir a cobrar y hacer los re-¡ dezco con todo mi corazón... 
cades urgentes... ¿Se considera ua- —Vendrá a la tienda a las nueve 
! ted con aptitudes para probar un , de la mañana, y se marchará más 
j sombrero a las parroquianas, esco- o menos tardo, según haya más o me-
1 giendo .las formas y los colores que nos priia. Los domingos,*por la maña-
i sienten bien a su fisonomía y se ar-; na, me marcho, de modo que se 
| monicen^con su tez y el color de sus, quedará sola hasta el mediodía, en 
i que se cierra... Desde esa hora es cabellos ? 
—Me parece que sí, señora... 
_—¿Es usted inteligente en telas, 
cintas y encajes ? 
—¡Oh! tocante a eso, sí, señora... 
también sé apreciar las hechuras... 
Si examino cada uno de los sombre-
ros expuestos en el escaparate, creo 
que podría decir aproximadamente su 
precio y el beneficio que deja. 
—¡De veras!... ¡Vaya.. . pues a 
probarlo! Demuéstreme su saber en 
estas materias. 
usted libre 
—Muy bien, señora. 
—¿Puede quedarse hoy? 
—No, señora. Tengo que concluir 
un trabajo para una casa de expor-
tación; pero mañana.. . 
—Pues hasta mañana, hija mía. . . 
Se exacta y tome esto. Necesitará 
seguramente comprarse algunas co-
sillas para arreglarse un poco, pues 
ya sé que no está muy sobrada. 
Mientras hablaba, la señora Thou-
La joven dió la prueba pedida, y 'ret puso una moneda de veinte fran 
de una manera tan concluyente, quéjeos en la mano de Clara, que le dió 
la señora Thouret, a quien ya agradó l las gracias y se marchó muy alegre, 
mucho el rostro dulce, encantador, ¡ dejando a la modista encantada de 
de Clara, se entusiasmó de todas ve- su nuevo empleada. 
raa' 1 Aauella misma mañana, al abrir 
Plácido Joubert su correspondencia, 
encontró «na carta del director de la 
Asistencia Pública concediéndole pa-
ra aquel día, a las diez de su maña-
na, la audieqcia que tenía solicitada, 
Joubert cogió la copia del testamen-
to del difunto Joaquín Estival, algu-
nos papeles y su carta de audiencia; 
luego envió a buscar un carruaje 
y dió al cochero orden de conducirle 
a las oficinas de la Asistencia Pú-
blica, sitas en la Avenida Victoria. 
En el momento en que el carruaje 
en que acababa de subir se puso en 
movimiento, otro coche que hacía más 
de una hora que esperaba frente del 
número 1, al otro lado de la calle, 
siguió al primer vehículo hasta la ave-
nida Victoria, deteniéndose a diez 
pasos de distancia. Diremos que ocu-
paba este segundo carruaje Bonf-
chón, el emisario del agente de nego-
cios Jacquier, el enemigo íntimo de 
su colega de la calle de Geoffroy-Ma-
rie. Bonichón saltó a la acera en el 
momento en que Plácido bajaba del 
carruaje, arreglándose de modo que 
llegó al mismo tiempo que él a la 
portería, y fingiendo que consultaba 
un expediente, escuchó lo que habla-
ban. 
—Vengo a una audiencia oue me 
ha concedido el director— decía Jou-
bert. 
—¿Trae usted la carta? 
—Aquí está. 
—Pase usted... y entregue la carta 
a cualquiera, de los ordenanzas. 
Cinco minutos después Joubert en-
traba en el despacho del director. 
—Seré breve, señor director — 
dijo sacando del bolsillo los papeles 
que llevaba.—Soy heredero universal 
de uno de mis amigos que acaba d^ 
morir y que se llamaba Renato Joa-̂  
quín Estival... En su testamento, ert 
el capítulo de los legados, se hallabsí 
una cláusula muy extraña, que le rue4 
go me permita leer... Héla aquL 
Y leyó la cláusula relativa al lega-,, 
do de la señorita Isaura Paulina deJ 
Rhodé, cláusula que ya conocen nueaM 
tros lectores. 
—Esta es, caballero— añadió Plá- '̂ 
cido,— la cláusula extraña a que mâ  
refiero. 
—¿Y bien?— preguntó el directos/ 
de la Asistencia Pública. 
—Pues bien, en mi deseo de daPk 
cumplimiento tan rápido como exac-I 
to a los deberes que me imponía eü 
testamento de mi difunto amigo, fuii 
a casa del notario del bulevar Beau-j 
marcháis, donde supe que desde el 
año 1871, ni Próspero Richard ni su 
mujer se habían presentado a cobrap| 
los trimestres que se les debían. Ma] 
dirigí entonces a la alcaldía del dis>, 
trito, y allí adquirí la seguridad de, 
que los dos habían sido muertos en i 
los últimos días de la Conmun©..J 
En cuanto a la niña, no he podido* 
hallar huella alguna... 
—Entonces, caballero, ¿cuál es ei\ 
objeto de esta visita? 
—En la alcaldía del onceno distrf '̂ 
to, donde me informé, me dijeron quo, 
después de la entrada de las tropaŝ  
fieles en París en 1871, habían sido! 
recogidos en las calles y casas aban-
donadáB muchos niños cuya identidad 
no pudo establecerse. ¿Sería acaso im-
posible encontrar entre esas criatu-J 
ras, si es que aun existe, a la hija d ĵ 
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Intestinos, y produce u n suefio n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a ae ios 
Nifios y el A m i g o de las Madres . 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
C a b l e g r a m a s 
Pancho Villa, desde Ajnias Calientes, 
en que aseírura que no está herido. 
L O S RUSOS E X T A B R I Z 
Petrogrado, 1- _ 
Las fuerzas rusas entraron en Ta-
briz, ciudad situada al Sortt da Per-
vía y capital de la provincia de Azer-
baijan. 
Las tropas turcas y Kurdas que 
guarnecían la plaza huyeron de la 
misma a la llegada de los moscovitas, 
dirigiéndose hacia Margha. 
Q U I N C E MINUTOS D E A N G U S -
T I A S 
Dublín. 1. 
Cada día va haciéndose más nota-
ble la persecución de la mariné 'mer-
cante hritánica por los huques de gue-
rra, especialmente por los submarinos 
alemanes. 
E l capitán del vapor inglés "Leins-
trr" informa que su barco fué perse-
guido durante quince minutos ñor un 
submarino alemán frente a Kish. y 
que gracias al rápido andar de su bu-
que logró escapar de ser echado a pi-
que por un torpedo enemigo. 
OTRO VAPOR A P I Q U E 
Londres, 1. 
E l vapor inglés "Kilkoan" fué hun-
dido en el mar de Irlanda el sábado, 
echado a pique por un torpedo que le 
disparó el submarino alemán U-21. 
E l suceso ocurrió frente Belfast. L a 
tripulación del "Kilcoan" fué desem-
barcada el domingo en la Isla Man. 
Los vapores ingleses "Koromaru" 
• "IkaHa.' 'también fueron hundidos 
a corta distancia del Havre, por los 
submarinos alemanes, salvándose la 
marinería y oficiales de ambos bar-
tos. 
E l <'TokomanI*, llevaba a bordo un 
¡argamento que consistía principal-
mente en víveres y ropas, valuados 
en 7.500 pesos, regalo de los habitan-
tes de Nueva Zelandia para los refu-
giad os belgas. 
PAGADOR A R R E S T A D O 
París, 1. 
M . Francis Desclaux, pagador ge-
Íeral del ejército francés, ha sido rr estad o y encarcelado en la pri-
jfcíón militar de Cherche-Midi, bajo la 
\cnsación de haber malversado los 
Jondos que se le habían confiado. 
Desclaux fué jefe de negociado ba-
lo el ministerio presidido por M. Cai-
lanx. 
Por orden de las autoridades se ha 
Ííectuado un registro domiciliar en a morada del acusado, lo mismo que 
«n un gran taller de costura de la 
1*13ce Vendóme. 
Viene de la primera plana 
La mujer de uno de los directores 
de esta casa, amiga íntima de Des-
claux, también ha sido arrestada. 
Los dos propietarios de este esta-
blecimiento son alemanes. E l Tribu-
nal del Sena había embargado esta 
propiedad, pero posteriormente auto-
rizó la reapertura de la casa. 
T * * * * * * * * * 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS HORAS DE M A T A N Z A 
MT. Lykes Bros, Administrador del 
Matadero de Luyanó, ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
participando que a pesar de no ha-
berse resuelto aún el recurso de re-
forma que interpuso contra el acuer-
do de 13 de Julio de 1914 que fijó 
las horas de 12 a 2 y media en ve-
rano y de 11 a 1 y media en invierno 
para la matanza en los Rastros de 
esta capital, ahora se le notifica por 
la Alcaldía que debe cumplir dicho 
acuerdo que es firme y ejecutivo. 
Mr. Lykes pide por dicho escrito 
que se resuelva su recurso a la ma-
yor brevedad posible. 
U N F E S T I V A L 
E l señor José Hernández Mederos, 
que días pasados presentó un escri-
to en el Ayuntamiento, solicitando 
un crédito de siete mil pesos para 
celebrar un gran festival en un par-
que de esta ciudad durante la esta-
ción invernal, ha enviado hoy a la 
Corporación Municipal un programa 
del festival, explicando detallada-
mente en qué consist i rán los números 
denominados "Los Búcaros ." "Luvia 
de Estrella," "L luv ia de Postales," 
etc., etc. 
INFORME F A V O R A B L E 
El Abogado Consultor, doctor Sar-
dinas, ha informado al Ayuntamiento 
que debe declarar con lugar el recur-
so de reforma interpuesto por el Ca-
pi tán de la Policía Nacional señor Fé-
l ix Infiesta, contra la resolución re-
caída en una reclamación de haberes 
que formuló hace tiempo. 
E X P E D I E N T E DEVUELTO 
La Secretar ía de Sanidad ha de-
vuelto a la Alcaldía el expediente 
de obras en la calle 3a. entre Pa-
seo y A, solares 4, 5 y 6 de la man-
zana número 12. « j o r f 
DOS V I T R I N A S 
Los señores Esturt y Colt, han pre-
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
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sentado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando autorización para colocar 
dos vitrinas en los portales de Luz, 
donde tiene establecida su zapater ía 
"La Marina." 
LOS CARNAVALES 
E l Alcalde ha aceptado el proyecto 
del Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Arango, de conceder un 
premio a la fachada mejor iluminada 
del Paseo del Prado durante los Car-
1 navales y otro al automóvil mejor 
adornado .sin perjuicio de lo acordado 
por el Ayuntamiento para el auto me-
1 jo r y m á s ar t í s t icamente iluminado. 
Habrá también, probablemente, ba-
tal la de flores de domingo de Piñata . 
SUCESOS 
"Cí iappo l ín ." 
Manifestó Hamón García Muntal-
vo .de San Isidro 3, que un Indi-
viduo conocido por "Chappotln," lo 
maltrató de obra.» estando él en el 
café sito en San Isidro y Cuba. 
Agua suda. 
Dijo Matilde Maya y Artola, de 
San Isidro 10, que Josefa Castillo 
García, de San Isidro 8, la Insulta 
constantemente, porque ella arroja 
agua sucia en la puerta de su casa, 
por no tener vertedero. 
Atroznientí-. 
Dolores Fernández Herrera, Elena 
Martínez Blanco, Zoila Zusbana Gon-
zález, Gregoria Herrera Piloto, Dolo-
res Muñiz Gurracena y María Luisa 
Valdés y Valdés, todas sin domicilio, 
fueron arrestadas por los vigilantes 
871 y 1060, por estar escandalizan-
do en Monserrate y Lampa rllLa. 
Fueron remitidas al vivac. 
Varios focos. 
Francisca Blanco Fernández, de 
Amistad 66, participó en la tercera 
Estación, que de la escalera de su 
domicilio le han hurtado varios focos 
eléctricos, ignorando quién fuera el 
autor. 
Durmiendo. 
Expuso Humberto Magglnrelll Gu-
na, de Neptuno 21, que mientras dor-
mía en el Parque Central, le hurta-
ron cinco pesos 60 centavos y un 
tresillo de brillantes que tenia pues-
to en el dedo meñique de la mano iz-
quierda. 
Porfiados. 
Gabriel Betancourt Cisneros, de 
Zanja 20 y Francisco Figueras y 
Alonso, de Zanja 11 y medio, fueron 
asistidos por el vigilante 1114, por 
haber sostenido una reyerta en Zan-
j a y Rayo, por una disputa que tu-
vieron. 
Fregando. 
A l rompérsele una copa que fre-
gaba, sufrió varias heridas incisas 
en la mano derecha Emil ia González 
Alonso, de Príncipe 2. 
Caída. 
E l menor Ramón Becoiro Solís, de 
Oquendo 18, sufrió una contusión le-
ve en la región labial inferior, al 
caerse en el patio de su domicilio. 
ÍOflCiAS 
KMBARCO ZAYAS 
E l sábado, conforme anunciamos, 
embarcó en Nueva York para la Ha-
bana, el señor Francisco de Zayas y | 
Alfonso, Ministro de Cuba en Bruse-' 
las. 
PRESENTACION 
Esta mañana fué recibido en au- \ 
diencia privada por el señor Presi-1 
dente de la República, el nuevo En-1 
cargado de Negocios de la República 
Dominicana señor Eliseo Gruyón. 
Acompañaba al referido diplomá-1 
tico el Introductor de Ministros se-
ñor Enrique Soler. 
LOS ABONOS IMPORTADOS 
Se ha comisionado al señor Carlos 
I Escasena, Oficial 3o. de la Secreta-
i r í a de Agricul tura , para que obten-
ga en la Aduana de la Habana una 
relación de los abonos importados, 
I así como de las materias primas que 
se dedican a la fabricación de los 
mismos. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido diez días de 
licencia a la señori ta Rosa E. Pérez 
de Morales, Profesora del Grupo B 
de la Granja Escuela de Santa Cla-
ra. 
DESINFECCION DE P L A N T A S 
Se ha dispuesto que el señor J. R. 
Johnston, Católogo de la Estación 
Experimental Agronómica, instruya 
prác t i camente al jardinero del Cam-
pamento de Tiscomia, del procedi-
miento que debe usarse para obtener 
la desinfección completa de las plan-
tas. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Davis Gravier ha sido 
nombrado Auxi l iar , clase D., ayu-
dante de las Oficinas del Departa-
mento de Horticultura de la Estación 
Experimental Agronómica. 
L A INSCRIPCION DE LOS OBRE-
ROS TABAQUEROS 
Desde las primeras horas de hoy 
ee ha instalado una mesa en la puer-
ta que da acceso al Departamento 
de Sanidad por la calle de Estrella, 
para que se suscriban todos aquellos 
i tabaqueros sin trabajo que ha reco-
| mendado el Comité de Auxi l io de 
¡ Obreros torcedores para ser emplea-
dos en los trabajos de saneamiento a 
que hemos hecho referencia en estos 
días . 
Hasta las once se han inscripto 61 
obreros. 
EMBARCO E L SR. GIBERGA 
Con 62 pasajeros salió esta maña-
na para Cayo Hueso el vapor "Gover. 
ñor Cobb," en el que embarcó el M i -
nistro de Cuba en la Argentina señor 
Benjamín Giberga, que va a tomar po-
sesión de su destino. 
Además embarcaron el Cónsul de 
Cuba en Norfo'k, Virginia , señor 
Gaspar de la Vega, el señor V. H. 
Barranes y los restantes touristas. 
E L FERRY-BOAT 
De Cayo Hueso con 5 carros de 
mercancías llegó hoy el ferry-boat 
americano "Henrv M. Flager." 
E L "KROMPINS O L A W " 
Este vapor noruego llegó sin no. 
vedad de Filadelfia con carga de mer-
cancías en general v carbón 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Re-
pública quedaba celebrando Consejo 
con sus Secretarios de despacho. 
Trompadas. 
El vigilante 291 detuvo a Anto-
nio Mart ínez Hernández, de Churru-
ca 1 y a Tomás Bail y Rojo, de Ro-
dríguez 19, por haber sostenido una 
reyerta en Je sús del Monte. 
"Bachata." 
Denunció José Fernández Morales, 
de Je sús María 88, que Esteban Cal-
vo y González, de Maloja 85, le di-
ce "Bachata," por lo que se consi-
dera vejado. 
¡Pobre Justa! 
Part icipó Justa fcombillo y Lombi-
11o, de Concordia 135, que su excon-
cubino Narciso Reyes Zaldívar, ig -
norando su domicilio, la ma l t r a tó de 
obras, porque ella se niega a volver 
con él. 
Quemado. 
El menor Pedro Reyes y Marcos, 
de Concordia 10, sufrió quemaduras 
leves en los brazos al volcársele por 
encima un jarro que contenía agua 
hirviendo. 
estadística notarial 
Durante el pasado año de 1914, 
| se han autori'ado por los señores 
| Notarios de la ciudad de Matanzas, 
2,199 documentos, en la forma que a 
continuación se expresa: 
Sr. Guillermo Caballero . , 577 i 
„ Ramón de Vera . . . . 529 j 
„ Ensebio J. Estorino . . 523 
„ Francisco Barrena . . . 250 
„ E. Rodríguez Verr i r . . 212 
» Luís A . For tún 108 
Nuestra enhorabuena a todos los 
referidos Notarios, y que en el pre-
sente año se multipliquen las escritu-
ras. 
U N A CIRCULAR 
Tiene noticias esta Jefatura, de 
que por los cocheros de los trenes 
de coches de plaza agremiados, se 
pretende ejercer coacción sobre 'os 
cocheros de los carruajes pertenecien-
tes a los trenes agremiados, con mo-
tivo de la nueva tarifa por éstos 
establecida. 
Con tal motivo, y en previsión de 
que tales noticias resulten ciertas, al 
objeto de su evitación, y con el f i n 
de que lo impida la Policía, se dis-
pone por la presente lo que sigue: 
Los Agentes de este Cuerpo, darán 
la debida protección a los que va. el 
ejercicio de su derecho, y de su lí-
cita y autorizada industria, han de 
| circular por la Ciudad. 
Se exigirá asimismo, que todos los 
carruajes pertenezcan o no a unos o 
a otros trenistas, ostenten la tarifa 
en el lugar del mismo que indica el 
Reglamento de Carruajes. 
Asimismo ha rán que se cumplan 
especialmente los nreceotos del pro-
pio Reglamento de Carruajes, con 
respecto a la velocidad, o marcha de 
los mismos, y velarán por que no 
sea infringida la Orden número 217, 
del extinguido Gobierno Mi l i t a r de 
Cuba, Serie de 1900, que trata del 
maltrato de animales. 
En los casos de daño, la Policía 
procederá como corresponde, investi-
gando cuidadosamente las causas de 
aquél, v cómo ha nodído producirse., 
I/a Policía procederá en todos los i 
casos, con la necesaria eficacia y 
energía . 
Lo que de orden del señor Jefe de 
Policía, se circula, nara general co-





DIEZ CENTAVOS^POB CARRERA 
Como anticipadamente anunciamos, 
hoy han sido puestos en circulación 
los carruajes económicos que cobran 
solamente diez centavos. 
Esos coches llevan una franja roja 
en los faroles para diferenciarlos de 
los que cobran 20 centavos. 
E l público ha aceptado con tan 
gran beneplácito la rebaja, que se ha-
cía difícil encontrar vacío uno de esos 
carruajes esta mañana , a pesar de es-
tar circulando por las calles m á s da 
quinientos. 
Todos, absolutamente todos, iban 
ocupados por pasajeros. 
E l Juez del distrito Sur ha pedido 
al Ayuntamiento le informe si tie-
ne parientes y bienes de fortuna el 
presunto enagenado Arcadio Cárde-
J L ¿QUIERES VIVIR CIEN AÑOS? J l 
I P TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS ü i 
I AGUA MONDARIZ1 
T r i s t e F i n 
d e l 
R E U M A T I C O 
LE 
CON LAS MULETAS 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece susarticuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CORA EL 
ANTIRREUMATICO DEL 
Dr. Rnssel! Kuris, de Filadelfia. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
c. 338 alt. S-16 
KA. J U V E N T U D A N T O N ! A N A 
Ha dedicado ayer en honor a su 
Director, Fray Marino Amastoy, una 
agradable velada, que presenció una 
distinguida concurrencia, la cual 
aplaudió las poesías recitadas por los 
jóvenes Luís G. Núñez, George Sci-
jo, diversos cánticos por el coro de 
la Juventud, que cada día adquiere 
mayor perfección ar t ís t ica. 
Los jóvenes Feliciano M . Galcerán, 
Pedro Mascaró, Lorenzo Echevarr ía , 
Jorge Seijo y Diego J iménez, pusie. 
ron en escena el juguete cómico en un 
acto y en prosa debido a la pluma del 
antoniano Luís G. Núñez, titulado 
"Se solicita un agente." 
Tomó parte su autor en la repre-
sentación. , Esta agradó muchísimo, 
siendo el autor llamado a escena, y 
unánimemente aplaudido. Cuenta la 
asociación con setenta y cuatro 
miembros. Hoy lunes, 1 del actual, 
inauguraron los antonianos las cla-
ses de Religión y Moral y Música. 
Tienen también una pequeña im-
prenta de mano para sus trabajos de 
propaganda. 
El pintor antoniano señor Pedro 
M. del Castillo ha donado a la Juven-
tud unas ar t í s t icas decoraciones que 
fueron muy celebradas por su méri to 
art ís t ico. 
Iglesia de Jesús María. 
Expresión de grati tud 
Habana, 1 de Febrero de 1915. 
Señor Cronista Religioso del D I A -
RIO DE L A M A R I N A 
M i carísimo hermano en Cristo; 
Me veo precisado a dirigirme, por 
mediación del DIARIO a mis feligre-
ses, para expresarles públicamente 
mi grati tud por haber correspondido 
a mi llamamiento, recibiendo con en-
tusiasmo al Excmo. Señor Obispo y 
Asociaciones católicas, que con su 
presencia han dado esplendor al ac-
to; pero sobre todo por su asisten-
cia a la Misa de Comunión y solemne, 
y por el homenaje rendido al Sant ís i . 
mo Sacramente durante la procesión. 
Asimismo un especialísimo agrade-
cimiento al i lustr ísimo y reverendí-
simo señor Obispo Diocesano, a su 
Secretario de Cámara , y a las dife-
rentes asociaciones católicas, por ha-
ber acudido a enseñar con su fervoro-
so ejemplo, cómo se debe hom-ar _al 
Corazón amante de Jesús . A la seño-
ra viuda de Seva, señoras Concepción 
Montero, viuda de Armenteros, Mer-
cedes Camps de Pérez y Nicolasa 
Mallhsay, y señor i tas María y Merce-
des Muñiz; damas que trabajaron sin 
dencanso por la fundación del Apos-
tolado de la Oración y embellecer la 
casa del Señor, en cuyo nombre co. 
mo Ministro suyo, las bendigo de to-
do corazón; corazón que guarda in-
mensa grati tud para el D I A R I O por 
su brillante cooperación, siguiendo 
así siempre f irme en la Moral Cris-
tiana. 
Le bendice su affmo. Capellán 
Pbro. Eduardo CLARA, 
Pá r roco de Je sús María y José. 
Tomamos parte en el goce que 
experimenta el P. Clara, y exhorta-
mos a sus feligreses a seguir por el 
camino emprendido y a todos los ca-
tólicos, a unirse como lo hicieron en 
J e s ú s Mar ía y José para dar culto al 
Señor y estrechar los lazos de amor 
y fraternidad que los une. 
E l ejemplo dado el domingo ha si-
do muy hermoso y debe repetirse 
asistiendo unos a las festividades de 
los otros. 
U N CATOLICO 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE L l MAÑANA) 
Centén . . . . . . . . . 5.16 
E n cantidad 5J.7 
L u i s . . . . . . . . "113 
E n cantidad 4.14 
Peso americano 1.04H 
Plata 10134 a 102 
Oro americano contra oro español 106% a lOTi^j 
m T O T o v i I T s t a s 
jQÍ^J Acabamos de recibir la 
primer remesa de gomas y 
cámaras MARATHON. 
40 Automóviles ruedaa 
hoy en la Habana sobre, 
estas famosas llantas. 
La calidad superior de la 
goma MARATHON, hará 
que pronto usen esta goma 
una mayoría de los Auto-
móviles de Cuba. 
A la superior calidad de 
la MARATHON se une la 
bondad de sus precios. 
Pida informes y lista de precios a sus Agentes para la Isla de Cuba. 
G. Mipez y Ca. 
AMISTAD, NUIH. 71-73. TELEFONO A-5371. 
c. 522 a l t 8-1. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1046. — Vapor inglés 
"Amér ica" capi tán Mac Donald pro-
cedente de Matanzas en 4 dias de 
navegación con 850 toneladas y 18 
tripulantes a A . J. Mart ínez . 
En lastre. 
Número 1047.—Goleta cubana "Ca-
rne C " capi tán Bessett procedente 
de Savannah en 3 días de navegación 
con 75 toneladas y 6 tripulantes a 
R. P. Cordido. 
En lastre. 
Número 1048. — Vapor holandés 
"Vrybergen" capi tán Doehsen proce-
dente de New Orleans en 3 días de 
navegat ión con 4.225 toneladas y 32 
tripulantes a L . V . Placé. 
En lastre. 
Número 1049.— Vapor noruego 
"Kromprinz Clav" capi tán Nilson 
procedente de Filadelfia en 6 días 
de navegación con 3.923 toneladas y 
28 tripulantes a L . V . Placé. 
Con carbón mineral. 
Número 1050. — Vapor americano 
;"Henry H . Flagler" capi tán White 
j procedente de Kel /West en 8 horas 
de navegación con' 2.799 toneladas y 
• 44 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general. 
Número 1051. — Vapor americano 
i "México" cap i tán O'Keefe procedente 
I de New York y Nassau en 8 y medio 
días de navegación con 3.826 tone-
ladas v 127 tripulantes a W. H . 
Smith. 
1 Con carga general. 
Un navajazo. 
José M a r í a Pérez , de 12 y 28, fué 
remitido al vivac por haberle dado 
un navajazo causándole una herida 
menos grave en la pierna derecha a 
Leopoldo Fe rnández Ocejo, de 23 y 
12. 
Su exnovio. 
Manifestó Juana Rices y Lozano, 
de Omoa 24, que su exnovio, el a r t i -
llero Víctor Romero Perdomo, desta-
cado en la "Cabana," la ha amenaza-
do con matarla s í ella no vuelve 9 
quererlo. 
Enamorado. 
Denunció Rosa Mascaró Hernán-
dez, de Marina 40, que Federico Gar« 
cía Rojo, de San Láza ro 299, la mal-» 
t r a tó de obras porque ella se nieya 
a acceder a sus pretensiones amoro-
sas. 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DX UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si ¿i amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S d« 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
¡ L A S L I B R E T A S D E AHORROS SH 
; L I Q U I D A N C A D A DOS MESES, 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
¡ SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
i S U D I N E R O 
1 n O S Y A I D I D A 
MODELOS DE ULTIMA MODA. 
N U E V A S E C C I O N D E T R A J E S P A R A N I Ñ O S . D E T O D A S E D A D E S . 
N O R F O L K S , U N I F O R M E S , G U A R D A P O L V O S - C A P A S D E A G U A . 
'LA SOCIEDAD" O B I S P O , 6 « . M O N T E . 
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